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La F a b r il IB alagaeH a
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla da oro en varias 
axposicioneg.—Ofsa fundada en 1884.—La xpás antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementó y calés hidráulicas de las mejores marcas
JOSÉ HlDaLGO ESPÚpliPRa
EXPÓBIOIÓN _ , , MALAGA . . p ü S ’'S'*’ 2l!9aPí|«éB de t.a»*loSi;|? . • /̂T ' ;;'
Especialídades.—Ba’dosaB imitación a mármoles y mosáico rpmano. Zóca,los de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y álmaeenefe. Tuberías de Cemento,
t
P .  O av WIa 
E L  S E É O R
: Ha fall«€ÍdQ dís^Hés da reciMr los Santos Sacramentos 
' ■ R . !■ P .
Sus hlj@Sj :padí€« poiíticos, hermanos, herinanos políUcos, so­
brinos, asbrinoa poUtieoB, pri^^ p rifp | pplíüeo? y demás pa- 
Hentes.■ SUPLICAN á stóS áifligos se
encomendar su alma a Dios y asistan 
al sepelioide su cadáver, q|ie j e  veri- 
- hcará en el Cémenterib de Sari Mî -
guel, hoy 21 a las «ejs de |a tarde, 
por cuyo favor ife quedarán agrade­
cidos. j
Ei duelo Sé recibcy despide éti dichotemenidio.
No se reparten ésgüélas
^sÉsaÁ
DecíaráO?, feace tinos ^ías, qao 
ofcorgamishto de la gran crUÉ do Garios 
III ai señor Sánehea Q-aarra, podría 
ser nná fesjPebie do iéáldo de cüéntas, ©1 
premio tíd los /tzmft)s contraídos d t ó   ̂
te esta etf(Pa de sq por éí ldinistá- |
rio do la t^obernac y OPjO ol prfihío * 
la dkspodíds; eS decir, que saa servi* 
cÍ€íS ya no asa fcee©sa?io«»<Y pareqo que 
nuestra opinión no iba, descaminada, a 
juzgar por lo que ya no sdío se dice, 
i6Íno queso añrma,como cosa desconta­
da, de la snstltíicidfl dé dicho Señor ©n 
el ministferíd d© iá Fáetta del SóJj pójr' 
0f!;:o perb-briaje déla consárVádnría 
- nea,i^nB m m  bíoa puéd© s^r, ,$egbpítQ 
asegura ¿ambiá'n, ©ji seh¡qF B . rgaínía, 
que duraaítfí estos días últimos ha ac­
tuado inqiíbo y mny activainonte ejnla 
poiíticá, ineviiéúd<>ie biíetaate y  yqa*^ 
y viii|attd0\da ^Madrid a ia rfisídeücia 
veraaiegi d© la corte.
Oiaroestá que de las ñotás 
que ;s» dan fl pteasá d© los Gfqoséjd®, 
d© ministros . úhiniamqntie q êbifad|és," 
no sé Üe6pfe,ndê ĵ _% áe .píisl .̂ líé'prbbr. 
como ártlbaíft qa' ^  Sfñqres
dío^, no pisa nada; peco
nuevo triunfoj qúe se toca ya, y que se 
aprediará mejor* Jn todó |q  pQSitívó 
valor y sigfliiicación en ©1 pórvenir, 
cuando íieguétaos a los eereanos y de- 
seadós díás tíé !á'páz. *
Puede teneysé. jppr se^ qué de áO 
haberse heohbJa révpíación rusa y 4© 
continuar en-©1 trono el ex-zar Nicolás 
II* a estas féqhas la paz por separado 
con íós ííiippno's. o'entralesi seria ún hé- 
ohp, y que todos ejfrqitoq aüs|ro-â ^̂  
qes de Oriente estarían á estas horas 
en Iqs frontés frapeo-británilcorheJ^ é, 
italiano. La Énteníe hubiera siúp iai- 
serablemeaté tr|iiioipnada^
Opn el destronáioiiihtó del ^ar.y con 
la révoíación Se ha evitado ¿sto. 'A ns- 
fSiacbS y  alemanes tkhsn que; rnánte- 
I nergu^ ejórcijtoa en ios Jrpntes rip|gO‘
I rumano, y muy pronto tendrán que 
I oorabatir Con los feheolíos y  organiza-
I ábS ejélpitoé dé Rúfia t̂te, ;t©gU( amén-
í  ¥  ^ '̂;]̂ ®p4bdM‘;'íráu:
; ar^€^quite y  a ar|roj,aí jdei sápíó dé íp 
I patria ai invasor atemán.
I U n tfe  lo que hubierq sucedido sin 
I la revoluéjóu rusp y lo que sncede qpu 
I ellâ  la diferencia, es enorme y  trans  ̂
I aendental en. ínyor de le» paciones aiia- 
I Jas, Y 55B,b0neficio de ja causa del pfpti 
í gr«Bo y de ia demqoraoia, ejea diferen- 
®ia tamblón es de, una imppytaneia in-
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y 
secciones a las 8 y media y 10 y cuar­
to de ia noche. BRDORAMA:
Gran éxito de ÉÜéAR lilICIÓ N  
CASTILLA, excelente canzonetista. 
Exito colosal dbLámARlIjñíLtLAcé- 
lebrada báilariná cíásTeá éWpMOls. Sor- 
prendenté éxito de La R o s in i ^ s u  
ó a irS ito s  número de equilibrios, can- |  
tos y bailes.
Debut de
B L A m m r Á  s r a r e z
celébradíáiiú.a
Butacá, i '50. uén^ral, 0‘̂ .
0 i i m Alameda dé Carlos Haés (lanto al Banco España)
«YtrnnríUnsríflR 1 pómodo y fréscó d,é. h(íáií%a. Temperatura a^adable. El que se
distingue de losj^0má.s por su clárídad y presentación de los cuadros 
3écciÓn continua de CINCQ dé la tórde'a DOCE de la nóchs 
Exitosupergrandiosb y nunca conocido de te priúiéra y segunda serie de la 
colosal data en 16 episodios, y éxclusiva para esté cine
0 i  p e lig r o  a e p a r iilé ;
titulados |! i  f a n á t i c a  y L o s  m is te i^ lo s  <pel fú n i,ád le^ o  î <a
La tíovedad de éste psRquía’éé |a  desaparición de trucos y faíéos efectos. To­
das las catástrofes queén ella ocurren son absolutamente reales.,
Completarán ol programa los estrenos «Zara» y «El rey del estaño», adapta­
ción clnemátográñcá, éri tres partes, del drama de M. joseph RenaucJ, y la de éxi­
to «Aventuras 4e Boby ». ; Sin áuroento de prec|o5,
Gew©^a*i m e m a »
rnsÉam
lo, creyendo haber encontfado2?u ído­
lo. Pocos días después, el muchacho 
volvió a presentarse y fuera porque 
estuviera irapresipnado ante ia enor­
me espec!ación qué fiábiá producido, 
fuera porque los toros que le corres 
pbn'díe^ón lidiar nó se aviniesen a la 
&,!igra,n,a y ,al Jucirnientq a por
lo que fuera, ef casp é ĵqúeynp s |  vió 
acpmpañado, un absolütó, dé lá suér- 
té. Y la plébú que ú otro cúalquieira lé 
hubiese tp\pmá.o aqu^lpy mucho más, 
no se resigné al fracaso de sus fu sio­
n é  ŷ  el ídokr disdé Uqúól pióniento, 
empezó a tauihalearse en su pedestal. 
Y ayer éh San Sébastíán poi^tié táiífa 
poco élipó satlsfacér por completo tes 
ansias espectativas de los concienzu­
dos aficionados al arte tgp|-ino;,\el, pp- 
bré noyillpfo, que se había podídpjpl^ 
Var de las astas dé Vos tbrbsj/estuyo 'j
m  m iESTpt^ s e r ^ udío e s p é ^ ia l
l ia  Í 8 ua cañón COLOSOS DE ACERO! ;gru¡Bso calilire es, fie einw
punió dejar lai pjel entre las ttfíaé eJ&plosjyp d© la carga
yeptilps
trúVte boíTŝ úiífcción̂  ferr6'ytVrías.^récér6;'ál chocar, se hace péSalos, derribando pulve­
rízaos la? nturalfa^^s sólidas, Jfemiorónhhdé las,rocas alpepitres. Ferô lps grandes cañonés 
de^ééñtaVtoé frliinfóh dé su W za  cóh «/na vida tan breve ,qite, en Parangón, la éxlsténdá 
efíinfte íiégeádáría delalî rté'ŝ maripóhas parece de.W 
^ Unalpléza úé tíaíifeVe ísû erio> a' 800 milímetros, ¿ualqulera que séa su Sistema de corís- 
trúédóh'(tubo férinádó dé varios eféniíéntos a base delespirales de álaiftbre de ácero © Saca­
do de un sólo bloque de juéta») ird puede disparar con suficiente efaptltud y carga jnás 
de cien disparos: Y aun Admitiendo que este número, pueda. duplicarsé,jiértéd á «̂  ütfiiza- 
ción ésraerada^ la haca dq iuegp sise llama «vida» dél cañón, lá totsflidad flelós tiéiúpps
la pí^za-púe^o^que cáfia.̂ uno de estos tiem­
pos es UH céaréMVQ dé s  ̂ existencia de un cañón pí!iBido.,e?,(:p!HQ
máximo icinco s^iipf*"' ^ ‘ ....................... ^  - - - .
sé debe á tres causas
iW  OT» « t ó «8 *! i * » . “
poríaotuar éntre baBtídorftB̂  saben y dí? I 
€60 Algo fié lo que nó ilega ófioialiaqii-*''|
te ai públióo; é«áo ®B, qUe ño hodó éh 
el monte miuístedal es orégano, que 
hsy sus méa y «U8 monos  ̂ y por 
iopmuip. te dií^isíúu fisUeñor 
del, Oobjierap piyilf ppr.
las causas ^ú© U. hén m4tiya4o> ha 
traído aparejada, paré en plazo muy 
breve, la .salida fié Sáoehoz Guerra del 
ministetió de lá, GobferPaeidñ, t^lKá 
paré cuando éé délébré él próximo Go.h- 
¿ejo de rninUtros;
És; ptíés, séguro qué, Sáholiiéz Gáé- 
ira 80 va, ó le hacnii irao, eon su gran 
cruz fia.Óarips I l í  a oqestas, ««p ^h 
pero se ya del mioisterip, qui?4 para no 
volver; ¡más, por: que en ^Ufis, auft 
adcaroadá «ron ía gran cruz, tiene todos 
loa visos dé úaa áédpndiííó. ^
Ooil referen cía ó está cHsia 
próxima a plantearse, circulan varias 
yeraipncs, más o menos acétfcédas. y 
ye^-qgiWlesfperp a’gupa dé ellas,
¿calo Í)| jí^ás Ínter©?̂ Di.tq, es, de iofiote 
que aharfiégt,t , tratar* hay que
Conformarse coa.citar él héeho del re­
levo del ininiatro de la Gobernación, 
que se da ' cumo ininlé0nt«,h éin Bhtter, 
por hoy, a examinar sós causas y ante- 
ceden-tes. ■ ■
‘ (jféfio $0 aadéVá Cdh él tiempó.
ijaróH9BK«̂ ^
HunfaptB »l. tefio dé la Kepúblipa 
franoesB y de íás inglesa
o itaUfirií, á íienep .triunfante una gpan 
, RfpübÜoé, éúW; lo; ^
I existe úhá áiférénéii de tal M a^i tud, 
* dé fcal Xighilo’áoíóá y  4e tálés eéhse-̂
ouendaspara el porvenir, qué sé fiéoé^ 
sita ser inuy torpes o muy negados a 
la evidencia para desconocerlo.
La revolución rusa, uo sólo ha salta­
do la independéneia y él hoéor naeiô ;- 
nal, sino que ha abierto al pró^oso y a 
la libeótad «tro a^ho j  ¿lorioso chu­
ce, semejante al que abrió la inmortal 
; revolución francesa.
La R agtú itttae
R u sia
Se confirma que en Éusltl h* 
instituido el régimen répúbliaésó* éo* 
mo forma de Gobierno.
Es un hecho lústórico, infiqfiftWe» 
mente, de gran transcendencia. La r©̂  
voluoión de Rusia, si so consolida, oo- 
m oesde desear, con la implantación 
de la Rqpúblics, es ,qn gran bien ppra 
el progreso, para la Seihpófaoia, ,Pa?h ljp 
libertad, y, ai mláteo tienapé, /péra la 
finalidad que «lia la guerra 
l#!3 SSrioRes aliadas. ■
ya-fet; ha. visto, \éO& fcofii é f e iM ,  
que la revolución operada en Sasia, 
léjos de ser, comó se hiabia supuesto en 
Cjrincipio, uh contratiempo para la 
JÉáStefif ha' resultado nn
iS IC  A
E l o a a iin o
d a  la  g lo r ia
Hasta ahora no rae babia dado cuen­
ta exacta de lo difícil y escabroso que 
es el camino fie¡la gloria. Stipoñia yo 
--^Dios me perdone la ingéniudad— 
que la gloria, cuando vienen bien da 
das, era cosa de coser y cantar, bas­
tando alargar la mano para atrapar 
la ansiada aureola y tranquiteniente 
colocársela sobre el cogote candidato 
a la apoteosis. Y no es así ni mucho 
menos, por desgracia La gloria es al­
go que no se deja coger fácilmente 
Tiene sí, la coquetería de acercarse, 
de sonreír, de galagar, de infundir es­
peranzas y cuando más secura parece, 
emprende nuevamente el vuelo, deján­
donos burlados, como hacen muéhas 
mujeres y todas la mariposas.
Además, la gloria súbitamente aca­
riciada y no conseguida,; sue e ser más 
tarde, un motivo fie sufrimiento. La 
atención pfib ipa -  siempre ansiosa de 
curiosidad—vino a fijarse en ei pre­
sunto glorificado y a medida que de 
Ja frente de éste se fueron desvane- 
plénfio popoa podo losvayos que un 
instante brillaran, te atención pública, 
-rjuez eternó e inexorable--mQétrósq 
dura y exigente, sjú cóácefier apete­
c ib le  u| otofgftr piaifos phrá él reéar- 
cimien tq: q te r s|i>regráción.
del púb Jcó. , .
ÉL pñíés, üflá verdadérx des^radia 
qüe lá glbf íá éé ácérqúe al hombre de­
masiado pronto. Subir al templo de la 
fáma Jen aeroplano b eñ ascensor, 
resulta contráproducente,.Las alas;de 
la- aeronave, pueden yplyerse de cera 
como 1 as de í  car o, derretír^é aV jsol ŷ 
caer con estrépito. Las cadenas dél as­
censor pueden no ser muy ségúrás y  
yeiiir á'bájo éi camárin. Én uño y óífo 
cáso, ía caidá es terrible; '
Pof eso es mucho mejor sübir poco 
á poco, atentando bien la plañía y ga­
nando cada peldaño: eori absoluta se­
guridad. Así no hay miedo de que niñ 
gúri escalón fálle,-
Muchos, sin emba¿í*go, no tienen cal­
ma para esperar y  ,acuciados por Ifi itn- 
; paciencia que depara el primer éxifp. 
quieren és'caíaf de gólfie y porrazo te 
anhelada Cumbre, y cofiio és ñátúial, 
se l evan ni golpe de referencia;
Esto es lo qué ba peut rido al tore­
ro en buestíón,- si bien apunto en favor 
suyo la atenuante de que él es ajeno 
a' euGubrimlentp conseguido. Ha sido 
una victima de ia suerte que e apro­
ximó a te gloria y que después, cuan-, 
do ya casi tocaba con las yemas de los 
dedos, lá cria dél manto de está, le 
abandonó en el camino áspero y cruel. 
Y hoy el muchacho daría- cúa’quier 
cosa ppr revertirse a su obscuridad 
primitiva, por enconvrarse ñüevaméñ- 
te al princifjio dé la difícil séhdá, pa­
ra,subir ésta pasv a pásp y íprocuran 
do poner eñ lugar segpro la planta de 
su pie.
MARCIANO ZURITA
DE LA QUERRA ACTUAL
Madrid ua tprero a^qtíiéft ñádie eóñé 
cía y cuyo trabajo, logi^ tehtñ&iásíñar 
hasta lo inaudito a los espeQtedgfes, 
que salieron de la plaza locos fie júi?i'
FreGñeute, fientrb fie Ío relaüyb, ha 
sido la caza de submariijios alemanes 
ppr dirigibies fcajcese?, aunque elfo 
ofrebp grapáes diflcultádes;, ÉJi submpr, 
ripo acepta raramente el combate. Sólo 
pudría i^cerlp eaieicgienfio y pbniendp 
BU cañón en batería. Antes fie haber al-., 
canzádp al dirigible, blaaqp queosqilá: 
de 20 a ^  metros pop segu^dpi se hg-- 
bria expuesto a reóibir el^úéybréÜbno
fie, mellnite gteañteacQ pájirq
trata de dejarle óaer sobre la oabéza. 
De modo qué, poñ lo ^nerál, el stibirte- 
rino se Bumerge y huye.
Poro oteo ?némigb ácebha a los diri- 
giblqé: eá él avíatít, el íckker, éi go- 
^ a , pájaro asimistñb, porb fio* vécés 
más rápido, prátíticámente invisible^qué 
puede arrojarse sobre el globo como 
uñ naoáquito sobré úñ buey. Goritra el 
avión el dirigible está desarmado. An­
teé de ver siquiera el rayo será a^ujé- 
réado e iñóendiádo. Drama silencioso, 
desarrólládo qntre él Otelo y él agña...
Puesto que él globo ño puede luchar 
ñuQoa coníte éí avión, se pregúÓtáráí 
¿Porqué los líancésea no poseéñtüñí^flb- 
ta aérea oómpuesta úaioamê tÍ̂ ^̂ %̂  ̂
droplanbs, que ofiésjliáh cuatro' '^éees 
más baratos (30.000 itrancosjaa vez de 
120.000?) ¿ lá  qué ol dirigibífe tiene te 
ventaja de transporte^ “ ás eséreia? 
Más lenta, va más lejoS. Representa a 
te infantería del aire, y  el bidrtíávión 
es te oabaliería. Ambos son neoesarios.
De la caza a bordo de un hidroavión 
que vuela en la sempcstad a l&O o 18Q 
kilómetros por hofá se han hecho di­
versos relatos. Loa obaeívadores vié 
rO]̂ spa p)Biito de quefiar oiegos y  «un
sordos, ,, r
poíñiuáfido h 5̂  buqttjsá dbñ
su profiigiosa;; Yelpoiaafi ¿cabe mférte 
^br «ilb qnb ^  hidroavióñ sea qn fietJor- 
te en el ^tíé bí|«ta piesfirva? 1̂ bifio y 
phte' h.b,, te#S' ;:ñáfiá qñe te­
mer? No.̂  te álta mar.
El oleaje—qiífe SÍém^ré éXilte—ofrece 
El |rágil aparato ñ® ?®” 
ai if,a¡Kpyp de, ñfil ¿S.
‘ V Le® periofiistás que cpüócido un»
éé ílts esbuadrillas aStfmadasÁ-dirigte 
bles ̂  avitnes—vacilan en ooneédcr la
digpaiibi y ra,áj:j 
LiLas.gigMlé;''
L S S r p S Í e f t W i^ 3 ^ lS t e ’̂ 'te':^éncÍa M  causa?
obranen perjuicio delpáñób. (3hañafsé enclénde ^ explosivbila presiónque ^  j.t- ,, íT r c. ^  ^ntre la hornllia del pro-
yectlty la recámara de da 
pie»a aumenta de un mo­
do esfiáútos'ó' répén'tiaa- 
tnéate. : tres décimas 
de segundo llega esta 
presión a 2 860 kilógrar ^
Sos p^ ceqtíraetro cú- co. Permanece cons­
tante diirante una décima 
úecre-
e§cóvtepide|;’perp qop- 
dodavía ái sahr 
el pteyéctil póPta boca 
fiel arma un yalor de l.opo 
KÜógramÓs;' El proyectil 
en él momento de su sai!---; 
. dé por jé boca ll#vá una 
velocidad fie WO metros 
por segunfio, 1[ Velocidad 
¡lálcial.) Fácil sé cém'preh- 
fiéVl 'ésftterzo qué Impo- 
.ne. a teíúézaéatajJceaÚSm..̂  
,í t̂®fiávíá^
■ ' T.L,: ,prtede,ré' f léxló.nandóque
Mórtero británico dc 4>OO;ttftíiM0Apdr^d ejército instésjcn ei si cónsiderááros á! cañón 
frente üélá Pían^á^^t^^  como un motor, el réh-
' < dimiento, en-al momento
del disparó, equivale a una éáérgtí fié ¡25 lélUónes de caballo8de.yapor, próxlmaménteI $ó- 
breaste particular el profesor Hopkinson ha obtenido medidas muy exactas: 33^gfaniós dé al­
godón fulminante explotando en un recipiente cem dé, producen uñé présióh qué varía de 
25 a 4é tonelada? per futjgafia duádrada (25 centimétros éúblcos), y asta presión desaparece 
en uná títfcuéútálnW&íAiá fié ségunfió. , r
Todós Iós ^ésés producido? pór la exploslónticomqfiecíaipos antes, son ácidos y atapaju 
violentamente al metal con que se ponen en contacto. En cuanto á la temperatúra, táitiblén 
varia entré límites muy distintos En el momento fié la Saiifia fiel próyectil, la témpérátúra en 
el alma fiel cañón alcanza 5 000 grados. Para evitar, cuanfio vuelve a abrirse él obturador, 
los Ététérnóéfié liamá», esto és, qué los ¿ases inflamados sean proyeetafios fuera de 1a cu< 
léífi, se lanza dentro dél cañón üna corrienté de agua, qué hace bajar bruscamente la ¿leva* 
dísima témpelatúrs-, dé aqtif sehrfginá una éérie de dilátáciones y coátxácciones violentas que 
hacen trabájaf si metal en todos los séntldosi ' ,
El resultado de todas estas ’acciénes es una deformación y una corro*Ién en el ánima dél 
cañón. Con estas consecuencias una pieza de 305 milímetros imprime al proyectUv en el pri­
mer disparo, un© velocidad inicial de 868 metros pór segundo; al vigésimo segiindo disparo 
' lá yélbólfiád sq réfiácé yá á 855 metros; a! 65,* es de 836; al 77.° de 831. Dé aqui se deducé 
qUé, pueátó qué hay ,como sé cóMl̂ réndé, una réiácién éótré la velócidád inicial y el alcancéi 
 ̂qiié él tifo, ^cb á poco se vá hádéhfió tan inéxactó, que hace iá pieza prácticamente inutili- 
zable; entoiíceé h*y que enviáriá de nuevq á los talléres para, recovar el «tubo», es decir,
' péra cambiarle el alma y repásar todos tes mecanismos accesorios, que s! bien en menor pro­
porción, también sufren por el terrible tfábsjio q«ié sé le impóúe árcáñón. Lq bréyedad de su 
existencia «activa» no debe hacernos presumir, sin embargo, qué es necesario susfituffro a 
cada mojnento. La obra útil fifi cafión pesado sé prolonga en el tiénipó* jra que tales bocas de 
nt'egó no se émeleBn más újjé póhtfá blanfios apropiados* perfectamente identificados y se-
fúroL PófJe tanto, el cañón dé gfuéVó cálibré, comp. se dispara con grfn prudencia, dura asíante tiémpÓ̂ pafá qUé pttéaá sfismuff sé racilnienté. '
clón, qué nunca concede, viniendo a consti­
tuirla prohibición también, aunque en forma 
menos categórica
Así, piies;ru?stros dos únicos centros con­
sumidores iî 'ímpórtar.cia desapsrecen y .si no 
se consigue hscer vOiver de su acuerdo a los 
Gobiernos de Frafcia e Inglaterra, d;; 'ispa- 
recerá cásTpór completo la expofiación áel 
teruto’qtfe%0's ocupa, y ¿lio acarresfá ía íiiina 
de Jos intê resados jnás direcl'fim./nío e» ei 
negoció, y dé rechazo, pero de luv’ for;na 
inmédíátá:.y fiegurs. ftiíálága enrers, q«u r.o 
teuéhte cOn''^ que ips qüo ío
[itaeJón de sus fru;c3 y vij-.os. 
; i Éxijio. S'eñ/Jr’, OH d-.-;
Iwí^flp^ ^^ f̂eiíjsflb'á y..ámteaz-a
, ZS'r|é^mj^^^^^SiÓ6Yrf.ter>i!ttás c-í .̂'Iob -s
■fé’tteíc^P^^^néfiaé tós E;ít'Kdrx̂ ,Uv;üi<:.«,
' aáé'dtMÚ ;ífiqtr'WspetP y  . ' írtj i os,
medídé'sjófisvía niás eñergicss'y <.ióírfefaris.
, Setffiía fie la vida de una pob'HCión snt«-i- 
;.ra,''á óí^ós ciudadanos wá-s o nu- no í dirr-ct̂ -! 
' rtrehte, ̂ efétlá elá?unió, perofie una maiu'ra 
fietfsíyá y éficáz álodos.
S|fií preágnté año no ss pueden exporh-r 
laŝ baSás fiii’ráóca e Inglaterra, eí isivír-rno 
en ¡Málsgá sefafiesástróso para !os más hs- 
teréáa'dos, y fie un malestar grandísimo, pu­
ra lob-tueiios.
Npjsomos nosotros particuisrmeute, qu5.->- 
nesfitufijmós á V.-E Lo h; ceñios a la vez on 
ñoínbréfif.huéstfos obreros; y de iiua pala­
bra, fie Málsgá en isu parte de más impor- 
tancíá.'
Fédiraosfi V, E. que por el Gobierno qua 
préside, sé gestione de Francia e Inglaterra, 
que permita.en sus territorios !a hbre impor- 
tacifiú fié'ríüeítrás' pasas, y si esto no pudie­
ra fefVpfir lo n̂ énos que se dulcifiquen sus 
disposiclohés en él sfntidií, que podamos ex­
portar énfiárténuestra cosecha.
Nuéstrá fiénlanda lió envuelve la imposi­
ción fié laéxlgéhciá;fior él contrario, guar- 
fia’éiéhfpire y fin tódo momfenío la respetuo.'si- 
fiad de la súpdca. Ante nuestra probeble rui­
na;, Málaga’expórtádóirá de pasas, acude a su 
Góblérhdi A él íte toca décidir y confiamos 
qué ño fiés'hra¿arará una población digné de 
todóáfióyó.
Entendemos que ése Gobierno dispone 
dé méfilos para solucionar tan iniportaníe
|||î L ^fe;N o fiudartíos que Uná iniciativa, amistosa de 
nfifistró Gobíérrio, cérfis de los de Frauda e 
Inglaterra, seria favorábíemente acojida.
Bétratfi de fiaciónes amigas, en las que 
sléfiipu-é héfiiés gozado de simpatías, y con­
tra las quemo teriémos motivos de animosi­
dad,'p'fiespor, él tófitrarió, siempre nos die­
ron pruébhs fie su bénévolendk, más paten­
tes aún fin las circunstancias que aírave-sa- 
mos ■ = ' •'
r
pálnia Sel peligré heróioo a uñó fie aití- 
bos aparatos. En el dirigible la «panne» 
del mótpsr obliga también a ©jerejeios 
dé efiuilibrasté que pEofiñóoñ véítjg%
A éÓÚ metros d© altura se ha visto al 
comañdaBbB y  a- sñ márÍBér© trepar a 
la barfimlte, y  e© pi© sobre los paiíñ#  
áe ateyíte^tet ©í p®etpo ©fi él v?oío, há- 
cer el esSttorzo de imprimir velocidad a 
la hélice a manó, a riesgo de ser gmi|p- 
tipódó óon Ite aletas.
Ééró,, ón e| oaraz^n del Hombre, 
cuando hace ana vez éí sácrifício de su 
vida, nao©'una ©xtlraña Tuerza. Todaf 
las mañanas les asalta una sola infiuie- 
ttid: el tléihpó. ¿Se jpódrá vólár hoy? 
Volar es ir hacia 1© mo®flo tal vez, pero 
quizás támbiln, hacia él duelo súblímé, 
cuya embriaguez áe$idé él día ©ú que 
la sáborearón, les presenta todos loá 
pláceres de la tierra ten pobres como él 
aire que en ella so respira.- | Clon finé 
ofgdiló, un joven oioial de hidroavión 
me mp t̂efiba su carnet! Trescientas 
cincuéñta horas de vuelo, mientras que 
el comandante de 1a estáeíón éxdiama- 
ba: «¡El mes último hemos salido vein­
tidós veces!»
A lo i s i^  de te costa Iranoesa del 
norte, desde Bretshasta Dunkerque, no 
sé Ven más qué ©njamhzéa de abejas 
irritadas contra él gérñithO sáqúéador 
dé te eoiméña natal, sátisfeóhas de cla- 
Vár sü aguijón,aunque orneriim déSpuéS.
¿Cómo ^ulére osted qtíe el Bubmari* 
ñó fe ños escape?^h¿ dicho uñ ñhéüll 
de dirigibles a los periodÍ6táá.--AÍ cá 
&óñéarñoa ttené pócáB próhébilidádes 
dé haeér blttuóo én la barquilla. Éu 
Óuanto al globo, éste no tiéñ© «insana 
Ítópóítaftcte, paésto quê  añá inpéhi '̂a-  ̂
do; pódéñsqs
feié^ átemán ijr révéñtííéiii
Nada de ex-teáilb tiéhé qñe éLhñéi»; 
huálof fié esta Éénté is'splrb ñ Ice alen 
manes eierta prudencia. A ií B© Cxplitfi 
fijhe él ñústqi^ de Búbñtárliliea gelma'^
fios en servició, no Góiñó se
destruye tal vez unfipqfi éeñiáue, los 
astilUros imjiénelee tichen quelimi- 
tarsé exaqtemente a mantener las cifras; 
tnientrás que el número de dirigibles e 
l^^teaviooés Tráñeeses aumeñta inte-
Bahtenaentó»
La gueria moderna és un pugilánfe 
eptre el que mata más de prisa. £ i pá- 
jfiro vencerá al pez.
NARCISO GIRALDDEZ.
Siq que'ello signifique indicación nuestra i 
en Ta'ÓóTñia a seguir ¡por ese Gobierno, supó- 
nemos que quizás «na nroposición de inttr- = 
cambió dé détér'mtnados ^óroductos nuestros 
serviría de poderosa ayuda, >para que loa 
Gobiernes de Francia e-Inglaterra, accedie­
ran a nuestra petición.
A qsjos efectos, también sería de desear 
que ese Gobierno hiciera cumplir con todo 
rigor las disposídoñés dictadas para la obser- 
vadÓn de óufistraimás extricta óeutraiidad, 
y de esta fórnia sé térmlnarían determinadas 
y ,agresivas campfñas periodísticas, sin idea­
lidad álguna, en las que campa por sus re^- 
jpetqs la insidia y que pudiera m61est-;r ?. na- 
cTStvés7 éÓó las qué qúédfi'fiériioStfado nos-tís
indispenóable vivir en franca, leal y perfecta 
amistad.
Por patrÍotismo,;por humanidad y por ho- 
ñor a nuestra legendaria hidáfguia y cabaüe- 
rósídád, deben esas campañas desaparecer 
en absoluto, pues son a veces interpretada.^ 
como el sentir español, y el país honrado 
quefirabaja y que produce es el que sufre las 
consécuéncias de tai equivocación.
Antes de terminar nó nos resta más que 
soraetierlé la exprésióh del reconocimiento 
más profundo por ia bondadosa acogida que 
espejamos mérecerá de V. E. la presente ex­
posición.
Málaga 20 Septiembre 1917.
Federifio Alva, Nicolás Montero, Jo.sé de 
la Cruz Cotilla, J. Martínez Alcauza, Ricardo 
Ruíz, Juan Delgado y 0% Antonio 6ó<nez 
Gano, P. Rubio, Rernardo González, Fede-< 
rico Garréty G.', Migue! Guzmán, B. Larao- 
the, O Manuel Pérez, Hijos de Antonio 
Torres, G. Yan Dulken y O.", Qeary y 
Norton, V. Blónca, Thornton y O.*. R fn i 
Barfánquéro, «Sindicato Agrícola Umon ae 
Labtadorés», Hijos de Alejandro A er 
sen, José Rueda, M. López, Francisco Sán­
chez, José Serrano, José Martín Gómez,  ̂
Francisco Gastro, Manuel Jiménez, í  . Ga- 
méz Gisneros, José Molina, Francisco Ma m 
Gómez, Eduardo Marín, Rafael Porras, José 
Cabra, Eusebio Garcíí*, Arias Hetmanc s, 
Miguel Avila, Manuel Narváez, José Pérez 
Maríh. J  Sánchez Huelin, Francisco Pérez 
Géá, José Cabra García. ~ Siguen más firmas.
Extnó. Sejiór Preíidéiite fiél Consejó dé 
Ministros. Madrid.
Exmo Señor:
Los que suscriben. Cosecheros y Exportâ  
dores dePásaé fié Málaga, en vista dé lá si­
tuación creada por tes TéóiéiiteS disposicio- 
ñés de algunos Gobiernos ©liados, que 
imposibilitan en' su mpor parte la exporta­
ción del artídulo anteriormente mépcipñédp, 
se dirijan a V E. en rfespetüo?a éxposíciórt, 
para détaílarles los enorñiés perjuicios xque 
talesfiisposiciones irrogan, a la vez que re­
cabar el auxilio del Gobierno de S M. para 
la defensa de intereses que no son particula­
res, sirtó que aferfán a toda nuéátte «gípll**
Málaga es una pobiación ésenéiálraente 
exportadora. Su fuente dé riqueza, no es otra 
qué la exportación de qus frutos, y de éstos, 
la niayor parte correspqndf á las pasas, que 
lán justa fama nos dléfon éñ él extranjero.
Ñuéstros priricipalés eéntros consumido­
res, aun antes de la guerra europea, lo fue­
ren siempre los jaércados de Francia e In- 
alatfrra El cqpsuRio que nos dédícaroó, 
Epéde calcuiaraé én uúa cifrá éléVafia fié ral- 
rióiies de pésetáá
NtJEYO DIRECTOR
Hemos recibido el siguíonte^- L. M.:
«El Director de La Unión Mercantil^ 
B. L. M. al señor don José Ointora, oi- 
rector de El Popular, su distinguido' 
amigo,*y al participarle su nombra­
miento, se complace en ofrecerso a us­
ted para cuanto pueda serle útil.
Padre Alfaro Gutiérrez, aprovecha 
gustoso esta ocasión para reiterar a di­
cho señor el testimonio de su conside­
ración personal más distinguida. V
Málaga 20 de Septiembre de 191?
Agradeóemos mucho la atención y 
felicitanios a nuestro distinguido ami­
go y  cbtepañero. ^ño r Alfáro, ppr su 
nuevo, cargo, recípsoaa-
mérrfce. ' ' ; '
lIÉUil llÍÍl)BjffléÍWBI«¿l|í^
íipet!8s?
Con éste thülo se hada eco ayer, un 
colégá feesb dei rumor referente a la 
posibifíited de qüe la Compañía de los 
ferroe$rfiÍ6S'Andaluces se vea obligada 
a suprimir la mayoría de los trenes de 
viajfitoe y tneréancíss.
Lá gravedad de la especie nos movió 
a hacer averiguacidñes, resultando de 
nuestro trabajo la certidumbre de que 
el rutrtdr carece de fundamento.
Cierto qué las circunstancias son 
muy difíciles por la dificultad de impor­
tar éáibón inglés, qué no puede ser 
sustituido jeor el español a causa de su;
Al áesa^meii.los taercwdoefielbsirap®» que se asocia que el• .. . . . .  ijien£,r transporte-----$lo8 céntrales, cpn mptlvo del bloqueo asta- 
decido por los Oqbiérnes aliados, las nado- 
fies pértéiieciéptes; a éstoao qhedaron 
fiéfínftívatnéñte y aúñ cón mayor excluslvis- 
veifiv ntteeteé-fiin|c4<9 eonsuinidóraét y en ellas
Ifi
áhormalidaa éñqne vivimos.
Pero áHimentehté Id Gobierne inglés, pió- 
hibe la Importación delpaaaa en su territorio, 
y el Gplderno francés establece unos formu- 
láKiei) fie i«itiiiitdfefiA^imd*e«sde Importaî ^̂
marítimo viene au­
mentando el tráfico terrestre.
Pero así y iodo, la Compañía, según, 
nos asegüran, no ha pensado en ningu­
na supxeslón de trenes, y cuenta segu|;c 
^ p ^ ^ n d o  el normal servicio de via^^e- 
rós^'^eícaneias, mientras las dificulta­
des á que hacemos mención no se ex­
tremen.
P ág ii^ i segündai mmmmm *ffinpr*"irfwi
m i F M M O A S O
Si na f üase la sinceridad cesa habitual en 
fní. que siempre, en mis muchos años de ^e- 
íiodismo, la tuve por norma de cuantas cam* 
pañas hice en la Prensa, envanedérame yo 
tihora --claro que engañándome a mí mismo-,
»i no precisamente de haber salido vlctoriO ' 
s o, cuando menos de estar en camiiio dé cen- 
sc-üíutr !o que me proponía.
Para ciertas cosas España es muy grande, 
y como Ies lectores de periódicos españoles 
no pueden comunicarse lo que unos y otros 
piensan acerca de lo que leen, de la eficacia 
de s;í3 escritos, ¿quién, pues, podía privar­
me de escribir y publicar en les diarios y re­
vistas de España en que pongo mi pecadora 
pimna, mías cuartillas anunciando mi futuro 
ítiunfo?
Repito que no quiero ser yo el primer en­
gañado. Sr;a, entonces, el que primero hable 
de mí fracaso de ahora.
El lector sabe cómo, desinteresadamente, 
.—Gor. el único y noble interés de causar el 
bier.-” . sr,tí impuse el deber de intervenir éñ 
la Df-ticíón tie indulto para el, désventuradó 
médico del Pobo, doctor Alegre,rétltiído^en 
el penal deSa» Miguel de ios TSíÉ^gs Va- 
lenda, por un crimen cometido  ̂a 
ro.en uno de esos momentos de iñ<;aíh||^iéia, 
de arrebato en que les hombres hd;P|l, ñó 
p»?den ser, responsables de sus actóa;
Y vió el lector, cómo inspirado en un artí* 
culo muy notable por la forma y de gn fondo 
altaíiisnte humanitario, tuve la idea de hacer 
un nctmnmiento a todas Jas damas españolas 
qua, .«íntiencío en sus corazones el amor de 
madres, de esposas, de hijas y. de hermanas, 
quisieran elevar su voz al trono del rey, 
quien, seguramente, no habría de desoírla  ̂
antes bien, si posible fuera, acensejaría á su 
Gobierno ei indulto del doctor Alegre.
Madrid, Bilbao, Barcelona, la Poruña, Se- 
vilia, Castellón, Cádiz, Albacete y Málaga 
escucharon mi humilde súplica... Pero tal 
vez por humilde, no hubo de llegar a quienes 
se nirijía Mi voz, pues, cayó en el vacio, 
en la indiferencia; y mi propósito ha sido un 
completo fracaso.
Tampoco—que yo sepa hasta la fecha—r 
Jos ilustres cronistas Carmen de Burgos (Oo* 
¡ombine), Consuelo Alvarez (Violeta), Mar- 
gsrita Neiksn y Antonio Zozaya, a quienes, 
desde un editorial de El Globo, de Madrid,̂  
se podía colaboración en esta obra, han dgdo 
st* repuesta. Allá ellos eon su modo de pro* 
ceder y con su conciencia.
Y saber que algunos buenos y cariñosos 
amigos pensaban nada menos que publicar 
mi retrato en la Prensa ilustrada, ce¡mo fnir 
ciaclor de la gran obra de libertad al.dpctor, 
Alegre, no menos digno del indulto que otro» 
críniinaJes vulgares a quienes se les concedq 
por ííifluenGías o por lo que quiera que sea. ,
Ya lo sabes, lector: mi fracaso ha sido de 
los que hacen época... Mejor que nadie lo 
s.'ibéij vosotras, dignísimas damas españolas. 
Mientras tanto, el desventurado médico dej 
Pobo seguirá llorando su Infortunio en el
Ferial da San Miguel de los Reyes...
Sin embargo, mi grano de arena queda 
piícato, y estaré siempre, como el primer día, 
al lado de los que en el «Boletín Médlco-far- 
macétiííco de El Fsrrol» piensan todavía 
conseguir la libertad de su compañero.
Y que los demás hagan lo que la concien­
cia V el amor al prójimo les aconsejen.
F. (SONZALEZ-RIGABERT ,
Madrid, 13 9 917.
fin f a v o r a b ^ ^  J a  acción
del STmmar^; Y, sin éstos i
ooDsignieron reanltadoq macho más ia -  
vorahloa pata la caimpafta qub ntttiá 
vando acabo No puedo, óxttáfiar a 
dio, pues, ^»o hace cuatro meses íes 
alomanaa pronosticaran para  ̂fechas 
oorcadas la derrota total y  definitiva de 
«lá pérfliiia Albion» y  que ahora la de­
jen  para fecha indeteterminada y  har 
bien con «ierta sospechosa vaguedad de 
«SabniarinoB que cumplen con an de­
ber», sin plazo ni fecha que nos indi­
quen el término de sn aooióa*
Sí atendemos al tonelaje de los bar^ 
oes hundidos, las cifras, no son menos 
elocuentes,ni menos satisfactorias para 
Inglaterra. Loa alemanes han procla­
mado, oficial y  solemnemente, que la 
’ €lran Bretaña pierde roeiisiialmonte, d i  
; 450.000 a 500.000 toneladas netas. N e- 
¡taa en éste caso signiflaa que se ha con­
tado el tonelaja nuevó que viene a au- 
ipentar todos les meses la marina bri­
tánica: las póriídas brutas son, pues, 
mayores. Durante ol mes dê  Abril ú l­
timo, las pérdidas netas sufridas por lá 
marina inglesa, hallóse, en efecto, den­
tro de la  cifra alemana.^ Pero sólo du­
rante eso me?. El término de las pérdi­
das netas sufridas durante los siet#  
mases que llevamos de guerra subma­
rina ha sido sólo de 250.000 toneladas 
cada mes. Cifra respetable, os verdad, 
pero que dista m ucho de lo que afir­
ma Alemania. Y  si constderamoa los 
dos meses últimos, Julio y  Agosto, esta 
cifra ha descendido muohq: no pasa de 
175.000 toneladas. _
Está es la verdad. Podrá dudarse, 
pero hay hoohos que no admiten dttda> 
y  que vienen a prestar fuerza a las ci­
fras que arriba hemos dado. 8 i en rea­
lidad faetón los resultados los que pre­
tende Alemanis, ¿No 80 habría sent’do 
necesidad d,e alguna ojast on Ipglato- 
rra? ¿No escasearía, e l pac, o la  carne, 
o la azúcar, o siquiera las comodidades 
do alguna clase? Y  es lo  cierto qué en 
logliiterra hay álimsptos de spbrá parq 
los cuarenta y  tantos , millonea do al-̂  
mas quo la; hábitani que alejéroito lo  
sobran ípúnicionei, quo a los países 
aliadps l l^ a u  todq elase de proviaioqes 
y  material do guerra. ¿Era este ol fin
de la  gue]i*ra submarina? ¿Era osto  ̂«1 
triunfo do que nóá hpblaba AlomaniaV
íM .m D B O T E U A E A ,
v ie r n e s
Reunión ile libéralo
Con objeto de proceder a  la reorga- 
nlzacíéa del partido liberal^ 1q|  eiemen- 
tpa que siguen fieles a la jiífatura del 
áeñor ebnde dé Ronianonés, han sido 
autorizados, por el señor Gobernador 
mtiitar^para que puedan reunirse en la l 
noche de mañana Sábado. |
Según tenemos entendido, en la im- | 
pósibilídáid do réunírS^  ̂ el local <
de establecéfáq su Oírculo político, por J 
estarse realizánda en él las obras ^  \
sarias para su inátalación, el acto tendrá | 
lugar en el salón de sesiones en un | 
establecimiento báncario, que galante­
mente les ha sid» cedido para dicha 
reunién. vv
lió  m&oimémé
l̂ n el expreso ée la tarde marcharon á Ma­
drid, don LüIá Reiñ!y señora y su bellísima 
sobrina María Reín Segura, el notable com̂ . 
positor don Crislóhal Palacios, don Abelardo 
6uiHén, el dlpníadó provincial doii Adólfa 
Hurtado Janer, el oficial del Cuerpo Jurídico 
don José Fernández Bolaflos, y las señoras 
doña María Josefa Ocón da Gálvez y doña 
liaría Plcaso de Pacheco, y dóh Antpiíió 
Valle y señora.  ̂ -
A Granada, don Luis Rouvlrón. el Decano ' 
del Colegio de Abogados, don Manuel Bó- 
tnínguez; el concejal de aquél Ayuntamiento, 
ÚMi Rafael Sánchez, y los conocidos jóvenes 
don Francisco Guerrero, don Luis Valeárcel 
y don Isidro Ron.
A Sevilla, don José Romero, don Santos 
Franco y familia, don Gipriano.Rey Montorp, 
y los alumnos de Medicina don Fiahcisco 
Burgos Bravo y don José Díaz AIyarez, y 
don Fidelio García Pareja.
A Vllléscarrlilo, el pintor don José Pablo 
García de Zúñlga, su esposa y su padre pô : 
lítico, don Rafael Benavides
A Alraeria, el íngeniéro don Diego Ortüflo.
A Córdooa, don José Torres Otfero.
A Antequera, e! alcalde don' José León 
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Gómez Garda (antes Especería) y Marchante
menor - - Precios sin competencia
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M i m a b a '  a i  p o r  m a y o » *  y  m e n o r
m m r í k '  m m m i  -
Batería do ooeiaa, herraraientafl, áessos, chapas de zine y
f a r r é t o r l a
lalént alarabses, «sttSós, hojalata,
hornÜleria, elavaB^u, oementoB, oto., etc.
Hulla - Fí-agua-ingléó 
C ok-an tii*ac itas.
SSRVIOIO A DOMICILIO
Altcde Rodríguez y
Alameda ̂ 8 - - Teléfono núm. 174
fiepúsito: Conde de Aranda 10 y 12
{ a n t a s  J a b o n e r o ) ,
L a  W a im iér^ Sa a  # . ñ . -  máisssa
CoUBtmcciones met^cas. J  de bremoe Calendario y c u M ®
?r de hierro en piezasbasta., - .-  —-  ̂ - ,os. Torailletía con tuercas y PaHaa deDhieooión telegráfiea «La Metalúrgioav, MÓJaga.-Fábnca, Paseo de
* SE eOMPRa HIERBO FURBIDO VIEJO
los ®l08, 28.—Bsorito-
S E P T i E I H B A E
Lmus creciente el 24 a la» 5-40 
$o(. *aie 5 41 -pónese 6 48
21
Bespués dé br»vé estapeia en Málaga, ayer 
regresó a Madrid, en el expreso de las seis 
de la tarde, nuestro estimado amigo y paisa­
no, el ilustre, péyélista y aeáoéntico don: 
Ricardo Leéñ y Román.
Fué despedido por numerosos tesétitores y 
periodistas malagucfiós, el Director de esta
y
' .r - ' ' © R U l S í l á P ' í t  -  —
Alvmosy primeras] tnateriaa.—Supcrtosfato d8Oal l8l20 para la pré»*»a 
•on garantía de riqueza.
P o n é s ito  e n  d é  C uaí-to lo» , ndm -
1  Papá V PMO*®*» <>*̂ *»;**** •  °***®®®**""
I  I I  L  N é  i i  D  I G  A  I St y  I S .  — G R U » *  A  i
I .......... ......... .....
Semana 38.—Viernes 
Santos de hoy.—San Mateo.
Santos de mañana.—San Mauricio. 




DE LR eUERRA NAVAL
Máhuel hldTél^^ntnénez, eoíitfa su cuota 
«leí reparto dé arbitrios de Vélez-M á- 
jag^ pára 1917,; - ,
" i Só áeuerda reducir la cuota del re- 
sücursat dél BáíiCo de España, émpleados^de |)arto de arbitrios de A^hsotjn de la ̂ 10  ̂
la misma y los amigos particularés dél autor '
de; «Oasta de hidalgos».
Le acemóáña hásta Baéza eü: sétrétario 
particular, don Francisco Luque Muñoz.
Censo electeraí
- W O T i ú i A S  m
En%Íí negéciádo corréspondicnte de este í , 
Gobierno civil be recibieron ajrer los paites jy , 
de .accidentes del trabajo sufridos por los '< 
obreros siguientes: ^
Antonio González Gil, Francisco Zafra i  
Ruiz, Rafael García Guerra, José Postigo ,, 
Aguijar, Antonio del Villar Pérez, Gabriel 
García Jiménez, José Espejo Bandera, José ! 
Montes Caracoles y Pedro Toro Gómez. ,
EN R O N D A
El fi-aeaso  
lo s sulsinaioinos
Mr. Lloyd Gesrgo no hizo más que 
antinipar Jos hechos, cunado, en su dis-v 
curs /del 16 de Agosto último, afirmó 
que, probabíamente, ese m̂ es seriá él 
máti benífisioso para la marina meroan- 
to británica desde el oomisnzo de la 
campaña submarina iiimítada. Estadís­
ticas que tenemos a la vista eon ol resu-; 
mea de las pérdidas sufridos desdo el 
16 de Febrero de 1917 hasta el 2 del 
actual mes de Septiembre, oonfirman 
Ies palabras dol ilustre estadistá, Y pér- 
miiaü apreciar cuán grande fuó el error 
de los germanos, que no vaeilaroh en 
pronosticar la derrota inglesa phra 
®l Kios da Marzo primero, para finetl.^e 
Abril más tarde, y por último para, el, 
2ni0mo mos de Agosto que acaba de 
tracíseurrír. Pronóstico que, isgún él 
tiempo h a  demostrado, estaba tap hén- 
ckMo cis tidíouías ilusiones como des­
provisto de sólido fundamento.
En Ja estadística que estamos estu- 
áiaüdo, las pérdidas se, resumen soma-; 
nalm sete, y  al expirar al meSj ae su-; 
msin las que so han experimentado ca-' 
da semana. Haeese relación de Jas op:- 
tradaa y  salidas de barcos méi:sénio8,>
6ÍS Jos puertos britáaioos, de los hundi­
mientos do (a) bsroos de más:da l i6W 
toneladas; (b), de menos de 1.6ÓQ; y 
b), pesqueros. También se anota el nú­
mero tío io5 buques que han sido ata- 
eaflc-s sin éxito. ‘
Ei rasa de Agosto, según lá éstadíá- 
ticü que ttnsinos a 1̂  vista, tuvo cinco 
semar'KS. Por eto, varios a oompararlo 
con loe mesas de Junio y  Abril, los 
eualís también contaron oinoó sema- 
cada un^’. Conviene recordar que 
el m'íi de Abrí! fué el de mayor éxito 
par iOij  submarinos.
Darñiite laa cinco semanas de Abril 
han ©airado y salieron de los puertos 
británicos 24.775 vapoíos. E a  Junio és­
ta e fra fuó 26.204, y  en Agesto, de 
26.638. Precisa fijarse mueho en «st6S 
cifras, porque repréáéistian ol número 
de blancos qu« se pusíéroh i l  aloaheo 
dolos submarinos duranie l l  mismo 
espado de tiempo; 35 días. ^
En Abril fueron hundidos i 33 bar­
co» de más de 1.600 toneladas, 52 bar­
cos de menos de 1.600 y  38 pesqueros. 
Eú Junio áesosndiaron todas asas oifrsB 
considerablemente: 101 de miS' da 
1.600, 29 dé menos y 23 pssqueroa. 
En Agosto, ía diferencia ©tt favor? de 
Inglaterra es notabilísima. Sólo fueron 
hundidos 86 barcos de más de l.fiOO to­
neladas, lo  de menos y  5 pesquores.El 
total de vaporea hundidos en cada m«S; 
fuó: En Abril, 223; on Junio, 158 y enĵ  
Agosto 106. Eu sólo cuatro meses Iri-I 
glaterra ha conseguido, gradas á  lasl 
medidas ofensivas y defensivas áddp*'l 
tftdas, que sus pérdidas bsjmi en algo  ̂
.„váaí como un 60 por cierto.
' . Tengamos en cuenta que los alema- 
nes tuvieron en el mes que acaba di 
transcurrir; casi dos mil blancos a se 
íoáncemás que en Abril. No olvidé 
:snoS tampoco quC durante Agosto^ loiM 
>^ías fueron más largos, los temporale%- 
‘ ríueron menos, las I
1
H
Nuestro querido .colega do .Ronda 
féniXf inserto un comuuíeado de don 
José Oastáño, dermnoiándo abusos gra­
ves dometidós on a^a^Ila administra­
ción munioipa^., :
El firmante há aéúdido con su queja 
•1 Gobernador é í t í i  dé la  provincia; a 
ministro de, la Glpbéifn|feióá:y al Juzga­
do dé, instrucción; dél 
l i e  aquí los hechOB que relata en su  
oomaeioado:
é f il A yúotariiehtq aate^
snbas{¡a e l arbitrio’ de ía  aíbéndiga y  
petos y  medidas,'enJa que se présénta- , 
ron varios pcstqrps siendo los qim 
oiienm riáyéréStonri^a 
Qondé> y  en segundo logar el que sus­
cribe. En el-aeto so hizo^la adjudioa- 
cióa próridonáláráéñér,Cefcde;yo pro** 
teáté'pótqup.:.éra.:;^ déúdór al;;Ayunta-' 
naiénto. ICsto í*ué el 2^ Diciémbre 1910. 
El día 29 prcBentó. escrito al Ayurito- 
miéntó pidiendó Se me bieiéra lá adju­
dicación de^nitiya del arbitrio acompa­
ñando cerilfioadp déí Oqqtádp^ 
tativo de qaeiioB'i^i6úé^
Ies era en deber pts. 37 50 del 2.* tri- 
meatre dé Í9Í0; 2:d« En^ dé este
año el jári CqjBdé pidió q 1,©.hiciera
la adjadie&cióñ défioifcivs. E l  Ayuntar 
miento en lá  sesión del 3 conoció del 
éxpeó'iaiité dé sttbastá y  lo p»s6 a in- 
ferm» dq íé
la sesión dél 10 se áíé cuenta del d icíí- 
men J  la corporación, ponforme con él, 
anbri la adiudldáciSp ^  
cha a don Miguel Conde Mórales, sdjn.- 
dicáudome definitivamente él remáte^ 
del árbítrió por la kaiuB de b.lÓO peée^ 
tas con 50 céntimos, S í fundó el^A^ 
támiéntb párá ahníér la  ádjudicaoifiii 
provisional,al señor Conde én que éste  
era detiáór á ¡oa fpndoa mnaioípalés 
procedente dei;ié|aáte dé 19ÍOf, éá qúe
no había podido hacer efactiw  ol des­
cubierto porque no sé'lé cóboóiaa bie- 
iicé y  que por oliório isé le  apremió^ y  
en que a diclLP señbr le, fué zesoxndido 
ri 0‘>htratóri¿l;paisa^)ar^ én Otro 
iiempQ pb'f f alta de riumpíiúilento a las
cóndioionea qué rií^yíwaa
subasta do los años 1906 al 1910 en
quf f|ri cesipnarŵ ^̂
Esto aoriéiírdo sé notifi^éó ál sefiot Con- 
d«;y no utilizó dentro de los treinta 
días el roenrso de alzada, quedando la  
ádjudioaeión firme y  sin qué pudiera 
Vo^Crse:snhceMl».. I.,, ¡¿vi'-
di^BK triÓ  riubimidó éatíefeeho pu n-
Después de pasar una temporada en esta 
regresó a Sevílíai acompañado 
uida fatnilfa,. nuestro apreciable
capital, ayer ; 
de su dlstidi
amigoi don Jesá Martín Lara>
Se encuentra algo aliviado de las pertina- |  
ces fiebres que viene padeciendo, nuestro f 
querido amigo, don Luis Martínez lüana, por | 
cuyo restablecimijcnto hacemos votes fer- |  
vjentes. > í |' § ■ ' ■' I
Bn la parroquia de San Juan se verificó f 
átioche, a las nueve, la firma de esponsalei i 
jdé lá bella señorita Rosario Requena Navas | 
con riqeriro particular amigo don Federico i 
' LópÓáJjÓpez-'' ' I
& Jririarin de teá% Alfonso Valera. |  
don J6é| Alba, don FranctscO Santos y don $ 
. Fmncfá|ó;:riuiz del Cid.
irre para í Í914> 4 c  4on Ántoqio Canterp 
Villanova. .
Son desestimadas las reclamaciones 
de don Gabriel Sánchez Pacheco, idem 
Idem de 1915; de don Antonio Praiios 
Vigar, ídem idem de 1910, de don Fer- 
»andb Qarc.ia Taraayo, dé doña Lüz 
Cisaerps Cisnefos, dé don José Martín 
Remero y  9 ihás, y  de don Enriqué 
González Casermeiro y 17 más.
Se acuerda reducir la de don Juan 
D onzákz Oserio y 10 más.
En el presente año deberá efectuarse en 
loda España la renovación del Qenso electo­
ral ordenada por la ley- ,,, ,  ̂ .
A dicho fio se ha de verificar con fecha 4e 
l.* de Septiembre la inscripción, mediante bo­
letines repartidos U dórhicUio, de todos los
varones de 25 y más años de edad qu,e lleyen w-....
dos por lo menos áe reridencia en elj-espw^ en el mar Tirreno (isla Posozá). 
tivo término municipal, aunque temporalraen- .. gj instrucción del distrito de la
El juez instructor del regimiento de Lá 
Albuera, en Lérida, cita a Manuel Martín 
Aranda, procesado por deserción.
El de la Comandancia de Marina de Má­
laga, a la, persona o personas que se con­
sideren dueñas de'tina barrica dé aceite de 
valbulina, encontrada por el capitán y ■tri­
pulantes de la goleta «Marcelina Castells»
te se hallen ausentes de é|. ,
Todos los oiudádanós neiien la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada, interesad© eLim̂  
preso que se le entregue, facilitando los da­
tos necesarios para la inscripción. , ,  .
Por nuestra parte, llamamos la atención de 
nuestros correligionarios sobre el curapU-r 
miento de este deber de ciudadanía, .
Ala-
‘ meda de esta capital, a Manuel Llanos.
Fernández, para la práctica de cierta dili-r 
: gencia sumarial.
j El juez de Vihuela, a don Francisco Ruir 
l Martín,; para ncjtificación de sentencia. i 
[ El dé Antequera,a unündividuo descone- 
' cido que la noche del 11 del corriente hizo 
un disparo al vecino de aquel pueblo, donOBzaiez u so n o y  lu  as. » en definitiva, favorece al propio elector, por- i ^
« e  sanciona el ingreso en el M ainco- qJe siéndo ei voto obligatorio, le será fadlí- , José Mana Moreno Checa.
, Léb ñiriíirî ósós al acto f uefon'ob •
S ifádóri; «0 elV domifiílío de la novia, eon shdiáez:
La boda há sido f jjadá para plazorireve.
^Páfa jposar ,üna jénij^oráda al Jé^o dé su, 
hermano don Marf̂ fOji director dejo»,Ferrq- 
tarriloa Suburbanéf j ha yénij ó̂ déJ^rémeia, 
don:Raimundo
, '
. A sus potosionas do Garapanillas han mar̂  
chado, ípara po^r unos días, la distinguid^ 
señor» doña Joselá^érez dt.,Gal|ard«i «u, 
bolla bija María y láiip Jnéitto héfiá •«ñéfítéi
■Mariana.Maftínéá-,-,..íTÍ'‘ >íi.-3b ]} ■
■f 'v, í
•r;-. Lri'distjpguida-
Tudeia, ¿spoisa dé' hloriri ¿áfinjíado amigo,;
don EugeíiiO dé ĵ '!{!ÍBr|a;Nay.ár̂ ^̂ ^̂  
luá feíizmenta dós/fieicmbsaá ii5.nas : ■ j .
;Recij)án,.,di^hoi ;-|eñoí;to;"hĵ éKÍi ĵ'éMbto*' 
buqna. ' n , ^
Tía llégadó’ a ííálaga' dóh 'Eduardo ;Gr«y,. 
secretarlo del Comité de Parí» de la Céhipa-‘ 
■;iíáíl«ifi?;|ér|p||^rt||^a^to ^
En unión de su bella hija Elvira ha venido 
de Granada, .dortiíGáspar Rodríguez BenítoZ  ̂>
Én la parroquia del Cárnién se efectuó el 
pasado Miércoles, a tas nueve de la noéhéi 
el enlace matrimonial de la simpática leñórlta 
María Bueno Manín, con don Manuel Marín 
Otero. . i
Fiierpn ápadrinadoá por dpña Iñé» .Ótérp 
Muñoz y don Manuel Marín Yuste, ácfuando 
de testigos doU Salvador Garrido Remero y 
don José dejos Ríos Muñoz. .
Terminada la ceremonia, la numerosa y 
distinguida concurrencia pasó al domicilie de 
los padres del nov'ip, dónde fué espléndida­
mente obsequiada.
A la feliz pareja Ies deseamos eternq luiia 
do mlql.
BaMtoa'condioiottés,^*^ nrievo A l- 
itpQi-jSalvaúor ZánáToé «omu- 
del 19 q entregó el 
iaápector ¿e Rélicíá acompañado de, don 
Haiael Ooado Sedeño y  don ífeafael 
Conde Mócales, quo per^udicándoso lea 
mtoresés dol nritii^iento había do- 
oretodo: qué pl arbitrio soTIovará pro- 
viaionalmenié por ádmíoisti^áeiÓa mu- 
riianíttbrid)a!>aáminÍ8trador 
Ifiteririo a^déu Ttidáél' Ckm |
(hérmpap riel íolf iéndos ¿nil-
Wicoftjry que ordonebáriiéiépe 
de tt^ o  aFadmínistradlor referido,. r 
j 'IY  Ifcovri'(Wri^haott-'^lá''rinto
por so­
bre mi; iB ^ o o  loTastáudó aoto nota- 
rial de ’peetes^»*^
m f f
opiHisiñH f  RéviáciaL
Bajo la preridencia del señor Calafat, 
y gqn asistencia da los vocales que la 
integran, j e  r«ujnié:,ayer Ja Coiqjgión 
Provincial.
És leída y ap»>bada el acta de la se-
pufiji^ar en.; gl «Boletín 
Ofíciá}* y  ien la «0 4 Céta», él:pliego de 
eoiidiéjpnos para :Ja Rubeta del servi­
d o  déJB recaüdácién déÍ;^contip|[ente' 
proyipdal por los años de 1918 á 1923
'OS;
mió provincial,del alienado Miguel H e- 
rrerá López.
Se accede a la solicitud dél oficial dé 
la Coirporaéién, den Emilio Pérez Cor­
dero, pidiendo un raes de lieericia por 
motivos de salud.
Según fil oficio dol se ñor Diputado 
Visitador del Hospital provincial para 
que Sé realieán reparackmos necesarias 
en la cocina dé dieho establecimiento, 
sé dan érdenes para que se lléven á 
efecto.
Y nó babiendo más, asuntos de qué 
tratar se levantó la .sesión.
municipales
Ai*1iiti» ies d e  in g iiil in a to  
 ̂ y  a g u a
Sft ha dado orden por la Alcaldía, a 
los recaudadores áe arbitrios; para la 
devolución de los recibos que obran en 
su poder péndientés de pago del segun­
do trimestre de este-año, a fin de rela­
cionarlos para su; entrega a la Agencia
f jecutiva que ha de preceder a su cob­
ranza por la vía de apremio y con la 
imposición del recargo de 15 por 100 
sobré el imperte de las tüotaS; - 
En beneficio de ios liiteresés dé lós 
señores eentribuyentes qué no hayan 
satisfecho aún diohos arbitrios por él 
éJeptesado triméstf©', *y para evitaF' los 
recargos que han qe satisfacer^ caso de 
noribéfiát a  los feriaudadobs éus des-« 
cUbiértéS in tc s  dé que se dévuélván„ es­
tes ai Ayúntaniienté, se jpübííca ésté^ 
avhó.^-;'
' P L A ; Z r i ' D E - T O R O S -  f
Ayejr Uegaron jo s  ssis hérmesos novi­
llos que ha» de iidi&rSe el Domingo 23,, 
de la acreditada ganadéría ¡d© ,d®U José 
Anastasio Martin, ios epates tienen hx- 
meciente presentación.  ̂  ̂ .
Él Sábado, en el exprese,, llegarán 
los diestros «Rubio», «Camara» y «Fa­
cultades», encargados de éstoquearlos.
 ̂ Ño dudamos que con estos elcmen- 
jos se verá el Domingo ©l cfico de Ja 
Malagúeta riompietamodle ié n o  para 
apreciar las buenas feenns que segura-: 
mente ejecütáráií los diestros, ír;
, He aquí la reseña dól ^fauado. '
, ,Ñúm. 83.— «Baquerito», nsgro.
73Í.— «V<o|ln»,'sárdo; 





simo acreditar cuando lo necesite, el hecho 
de Haber votado, y se evitará además, con lá» 
facilidades actuales para inscribirse, Jas mp'¡ 
íestias y enojoso expediente» de una reem- 
raáción dé inclusión en el Génso.
A-íJr
m . - ira
rv Incorporado
fíl Instituto p Escuela de Comercio
Director: Don Antonio Robles Ramírez
riÍ¿bFESOÍl kEKCANTlt, Y MAÚSTÚO 
SXIPERIOK
Enseñanza primarias graduada. Ba­
chillerato, Comer eio, Magisterio, Correos, 
Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Pericial p 
Aúxmar de H acienda,‘Carreras civiles y  
militares.
iónico colegio on Málaga premiado en. 
Oéftomones y  Exposiciones. Local am­
plio, meo ajo completo y  profesorado 
OQÍÍSÍ|jetente para todas las enseñanzas 
ooiiiib lo  prueba el grandioso resultado 
obtenido en ol ourso actual: Matrículas 
dé hbnor, 71; Sobresalientes, 83; N ota- 
bies, 96; AorobadoSi 166.—-Total de 
exámenes, 370 .. í;
Se admiten alumnos externos, inter-> 
nb¥'Y medios internos.
é g m e d i a s ,  2 0 . —M álá ig ia
PIDANSE REGLAMENTOS
540 plazas de auxiliares geómetras 
delji^tastro.
Próxima convocatoria. 3.325 pesetas 
anuales. .
Queda abiortai^i m atrionlá en el Go- 
legrorin Báú P e ^ o  yj'S&a R6Íaéi,;;Oo- 
media8;'-2p.'::




é acuerda se llevé" i  efecÉ 
arreglo al presupuesto formulado por 
el arquitecto, la reparación de la bajan­
te de la cañetía de desagüe que pasa 
por el archivo dé la Administración de 
Aduanas, interesada por ol señor Dele­
gado de .Haeicnda.
Son desestimadas las reolamaeionef 
de don Juan Qarcés Guerrero, don Do­
mingo Garcés Elena, don Antonio 
Qarcés Guerrero, don Rafael Qarcés 
Gamachoi, y  doña Adela Garcés Ofta, 
coiftra su Cuota del reparto de arbitriosl 
deV uuqueraparajeiT . I
Se tcuerda reducir la  de don Anie- 
niQ Pereperez del Postigo.
Eséstimada la recUuAacjón dé don
m
{F tfp n éM id o  -' R bdr»f|éu(sie: 
s á  ■ 1 0 8  ̂ 1 4 . ~  ni a l  ASA
Oiwii» y  Herramientas ñe todas clases.
Tara &vereeer al públieo eon preeios muy 
tentajoBos, se venden Lotes de Batería de ooeí- 
tori® pesetas 2*40 a 8, 8‘76, 4'56, 6‘50,10*26, 
|fi, é, 10*90 y 12*76 en adelante hasta 60;
tm bomto regalo a todo efiente oto 
eompre por valor da 26 pesetas.
BMiSAMO OBIBN£AXi
,; .a^oidíj in frie : «nramén rádlsal ño oallei, 
ojos de galles y dnrésa do los pito.
Pe venta en drogneríai y tiendas de qnisalla. 
lU rey délos eaUieidas «Bálsamo eriontal». 
Fnrritosta de «Bi XJavero».—D; Fenasado Ée- 
.
I M B  E J C P t O R A ^ O H E É
Orden para el día-22 de Septiembre 
de 1917: ,
El día 22 del Gorrienfé practicaráñ 
los exploradores una excursión a Piza­
rra y Alora, eqnfófnie a las indicaciones 
i^jguieníes;.:.^,:.,,'
Puntó dé réúriíóri; én el Club.
Ñóto dé salida: a íás 8 én púnto dé la 
npehe.., ' ';
w LéCjamodóo: en ferroearril.
' Aknuérzo para el día 23: fiambre.
Punte de regreso: el de Síilida.
Hora dé llegada (aproximad»): én el 
eórréc de
íímeraTií#' 'SíÁ .féi^carril ̂ Pizáriri,
mde se:|errtoet|ri, dcbiéúriQ, salir a 
pié para A]oi:^ei||a mañana 
mingpy de,sá& piint^qn ftrrq^rril 
,8; Málaga.,;.,;:
ObsérvactóabSí jLios qué no.,se hayan 
inscripto y ábóiiádb 2‘40' 
pórte dél viéje, fiasta lás diez dé lá no­
che 4e hoy 20, no pqdráa hacerlo 
luego. ' '
Se llevarS manía y tóhalla.
F a i^ R s a ^ iá i ; f
Uw. S flR ÍelE  1. R e s LONE ,
Puerta áel Mar  ̂7
fiwvioto rio Í ríí̂ s a i^oviáeias.
Para oir reclamaciones se encuentran ex-' 
puestos al público, por el tiempo que de« 
termina la ley:
En él Ayuntamiento de Sayalonga, el pa­
drón de cédulas personales para el próximo 
afió. <
En el dé yiííanuéva de Algaidas, el pro­
yectó dé presupuesto ordinaria para el 
año venidero. ,
El Ayuntamiento de Casabermeja anun- • 
cía la segunda subasta de las fincas de 
aquel Pósito, por haber sido declarad^ 
desierta la primera. Av-
Dicho acto tendrá lugar el dia lQií8|r:'* 
próximo mes de Octubre.
La Jefatura de obras públicas áflMp 
provincia anuncia que se va a procédwVa 
devolver la fianza a don Salvador JoséDfez 
Mira, contratista que ha sid® de las obras 
de construcción del trozo 2.° de la varia­
ción, de la carretera de Cuesta del Espino 
a Málaga.
A este fine sa cqnced,e el plazo de. im 
mes para ©ir réclam,aciones justificadas 
centra la gestión de dichojseñor.
Don Fernando Séholtz Larios ha selid- 
tado dél juzgado de primera instancia de 
Vélez-Málaga la inscripción de dominio de 
un predio rústico, situado en el partido de 
Atalayas Bajas, de aquel término.
A olaB *aoión
Qustpsaménte aclaramos que las gestio­
nes para adquirir un aeroplano para el 
reparto rie su trabajo hechas por un indus- 
triaLde esta plaza, tropieza con las dificul­
tades coüsíguiente de la guerra, las que 
son vencidas, en parte ppr la buena del , 
raisnjQ, razón por lo cual el público no 
dejaldéjE^rbvechar la economía y buena^^iÜI 
confección que obtiene mandando sus en- 
cárgbs a Cruz-Sastte. Castelar, 22.
Dejad de administrar Aceite de hígado ' ^  
de bacalao/que los enfermos y los niños 
ábsorveñ siempre con repugnancia y quCv "'J' 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla-"-:i|^ 
zadlo por e l , VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. j  
agradable al paladar, más activo, facilita la ■ Nj* 
jormación los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, , í 
activa la fagocitosis. El méjer tónico para 
laé convalecencias, en la anemia, ert la tu­
berculosis,' en los reumatismos.' Exíjase "ít ¡,! j;; 
marca. A. GIRARD. París. í; i!¡lí
, ¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabrieantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi- 
ráble Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas 1^0 
la pastilla'grande'y pesetas 0‘35 la p a ^ lá  
pequeña. Las demás creaciones Floreá del 
Campo no sufren por ahora alteración ©n 
su ¡precio.
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
fiiirir
ürtsrts» qió 'ilóéSiii.—Far»' VMielM, sin
| |  aiisa«hw to't/riirief.’;
- P é r d i d a
Se ha extraviado un imperdible de señé- 
râ  dé oro, con perlas y brillantes. ' i;
Por tratarse de ún recuerdo de familia; , 
la persona que lo haya encontrad© y lO'OÓr 
vuelva en la Administración de este '
dice se le gratificará, con 50 pesetas.
Lecciones de
Pascual Santacruz, Cister, 5,'segúrt^^|i
f í m m  tsísífiííá í % mana
V íetaes 2 I  3̂1 ijep tíem b re  áfe i 9 í j \
INFORMACION
E X T R A N JM R Ú
Madrid 20-1917.
N o I M  l u s i t »  K IM
Lisboa.—Alfonso Costa ha celebrado 
una cenferenciá con el presidente de la 
República, y  después reunió él Consejo 
de ministros.
' La nota oficiosa dice qué se trató de 
la pasada huelga de empleados en las 
comunicaciones, de la participación de 
Portugal en la guerra, i  de la crisis mi­
nisterial.
Cardos©, expresider.te del congreso, 
regresado recientemente del frente,con­
ferenció también con el jefe de Estado, 
asistiendo a la audiencia el ministro de 
la Guerra.
Luego 8» entrevistó con él «leadér« 
de let unionistas.
Se r^iaeionan estas visitas con la cri­
sis ministerial.
Afírmase que el parlamento se reu­
nirá para votar una amnistía favor de 
Machado dos Santos, o Incluir en la 
Constitución el principio de disolución 
de las cámaras.
^R@ w m ® m s
E l  p a n
Valencla.-^La Junta local de subsis­
tencias ha celebrado una reunión con 
los horneros, acordándose proponer al 
Ayuntamiento quo autorice la subida 
dol pan, prometiendo no alterar el pre- 
eio de la clase que consumen les tra­
bajadores, que se venderá en piezas 
dé dos kilos.
N o r m a l i d a d
Barcelona.—Se ha levantado la clau­
sura de varios centros, radicales.
K n ta r f e ia d o a
Barcelona.—Algunos alemanes inter­
nados de Portugal, ocupados en las 
obras dei Tibidabo, se negaron a se­
guir trabajando por el jornal de tres pe­
setas,.
En vista de ello, ei cónsul se niega a 
faeílitarles reeur^s, y para ovitar cual­
quier desmán, ha pedido auxilie a las 
autoridades. *
C a r b ó n
Barceíona.—Ei gfbernador ha re d - 
bfiio un telegrama de Sánchez Guerra 
participándole que el vapor «Domingo 
Mámbrú» salió de Gijón, con carga­
mento de combustible para la fábrica 
deg \sL ebóh .
í l A f e n e i ó n
, Barcsilppa.---Un empleado de la fun- 
dicíión AÍexander, detenido por defrau^ 
dadén, confesó su delito, diciendo que 
las d^raüdacienes realizadas ascienden 
a 300.^00 pesetas.
N íW n r to s  p o r  a s f i x i a
Oviedo.—\Eh las mina.s dé Aramil
Con el estoque oyó muchas palmas, 
cortando dos orejas y un rabo.
Joselito toreó bien, sujetando ai bicho 
nervioso que le tocó en suerte.
Después empezó una faéna colosal, 
mereciendo especial señalamiento va­
rios pases, sentado en el estribo.
Logra llevarse al bicho a. los medios, 
y entrando bién, deja uná estocada ex­
celente.
(Ovación).
Belmontese mostró colosal 00a  el 
capote, sobresaliendo en los lances va­
riadísimos un enorme farol.
En la lidia dei tercer astado, los 
maestros rivalizaron en quites.
Bolmonte hizo uno muy ceñido, sa- 
lierdo volteado, sin sufrir daño.
Al levantarse, recorta al cornúpeto y 
lo abofetea, escuchando muchas pal­
mas.
En posesión ya de la muleta, desa­
rrolla un traste© monumental, que el 
público corea de pie, admirando multi­
tud de pases de todas lás marcas, has­
ta arredUlarse y acariciar los pitones.
Cuadra la res y el diestro entra dere­
cho, dejando una superior estocada, 
que se premia con las dos orejas y el 
rabo.
En el último estuvo breve y valiente, 
siendo ovacionado con el pincho.
E n  I N a d r i d
Ln novílládá de 'Charlot y Llapisera 
resultó graciosísima.
Les diestros pidieron lidiar otro be­
cerro, costeado por ellos, y obtenida la 
venia, ifué toreado y muleteado, en lidia 
formal^ por el «Botones», que propinó 
ai mórucho una estocada superior.
Los: cuatro novillos de Andrés Sán­
chez, corridos después, fueron b. aves.
Infante móstró valentía e inteligen-^ 
d a  cqui el percal y la franela, pasapor- 
tandd a su adversario de media atrave­
sada, y uina entera, en su sitio.
(Ovación y vuelta al, ruedo).
Ei debútaiite Márquina qúédó bien 
con el capote y la muleta, asi como 
banderilleando.
Después de pinchar, cobeó una en­
tera, en iodo lo alto, saliendo volteado, 
sin eensechenciá^^
(Pálmas y píseia triunfal).
El segundo debutante, Torquito III, 
cumplió en todas las suertes, pero hirió 
eon desgracia.
Y el tercer debutante, San Millán, 
derrochó guapeza, aunque se le apreció 
excesivo movimiento.
Mató dé inédia caída.
H C  M A B m m
Siero, a consé^liencia de los gases pro- í> gebá.
Madrid 20-1917.
L a  ‘‘ O a e o t a s r
El diario oficial de hoy publica lo si- 
guiéhte:
Creando en Espafin la aviación naval, 
cuya escuela se establecerá en Garta-
La Compañía Transmediterránea tie­
ne puestas siete quillas más, pero se 
ignora cuando podrá eolocarlas a flote, 
por carecer de materiales.
Claro es—añaden los navieros—que 
si se trae carbón, precisará dejar de 
traer otras cosas.
Desde luego dejamos que el Gobier­
no elija las materias que se hayan de 
transportar primeramente.
, Nosotros, asi como las tripulaciones, 
estamos dispuestos a seguir colaboran­
do con el mismo patriotismo que lo hi­
ciéramos hasta ahora.
A  T o r r o l o d o n e s
©arda Prieto marchó esta tarde a 
Tórreledones con su familia.
G o E n b in A fs ió i i
Júzgase probable que la presidencia 
del Supremo la ©cupe don Slenén Cáni­
do, en cuyo caso sustituíriá a éste el 
presidente de! Tribunal de Cuentas, 
señor Andrade.
Además se nombraría ministro de di­
cho último Tribunal, en sustitución de 
Montero Villegas, al señor Seoane, en­
trando a ocupar otrá plaza de ministro, 
el señor Quejana, por jubilación de 
©tro.
E n  l a  P p a s i d a n a i a
El señor Dato recibió esta tarde a los 
periodistas, participándoles que le ha­
bía visitadó el vizconde de Eza, a ñn 
de darle cuenta de que se observa nor­
malidad en todos los servicios terrp- 
víarios, así como en la nueva forma de 
distribuir el carbón de Asturias para su 
embarque, la cnal está dando admira­
ble resoltado.
También visitó Al presidente ,el señisr 
Andrade, expíiéáódólé álguños proyob- 
tos que píepdra, entre ejios la obra ma^- 
ma, eón básés de la Ley de
enseñanza. ‘ ̂  ̂  ̂ < ■
Nos dijo Dato que en iQranada se 
organiza un gran reeibimltnto .para 
©uando yaya el ministro de Instruceión.
Añadió, que había cqhterencjiádp con 
el, marqués de. Lem3,^é(dién lé̂  cómuhiéé 
que nada de partir ular aciiiiifécia. ,
Volvió a negar el ,aeñor Dato todos 
les rumores políticos que vienen circu­
lando.
E l  a s u n t o  d e
N I a r o e l i n o  N o m i n g o
Se confirma que el diputado don Mar­
celino Domingo ha nombrad© defensor 
ai señor Rodés, quien celebró larga 
conferencia eon Villannevá,
Trae Rodrés un poder en condicio­
nes legales, con la so!á excepción de 
no ©star hecho ante notario, por haber 
negado la entrada en el fPfincésa de 
Asturias» a dicho funcionario público.
Se ha presentado al Supreímo up es­
crito, en «1 cual selicita Marfceiino Da- 
mingo que se entable ta oportuna oom- 
peteneia de jurisdicciones.
r n ^ i & m ú m m m é ^ í é  r
ducidos por combustión, durante la 
pasada huelga, j^orecicron asfixiados, 
al entrar al trab A  cuatro obreros y
un vigilarle.
In g e iy e B P O
Pamplona.—Ha llWado un ingenie­
ro nortéáfineriéano par^ estodiar el pro- 
yeoto de ferrocarril de M adrid a París.
A poco de arribar, conferenció con 
el alcalde, a quien expuso el propósito 
de que la vía pase por Pamplona, pues 
así vconviene a los inttfeses de la em­
presa que representa.
AdemAs, tiene en proyecto una red 
de MrroCariile^, en la que figurará uno 
quóvUnirá el Cantábrico con el Medite- 
r rá n ^ , empezando en Pasajes y pasan­
do ptW Pamplona y Jaca, hasta Gerona.
\ Situaselóii grax©
Bar celona.-U na comisión de polle­
ros ex[»U!8o a Sanz Escartin la grave si- i 
tuacióit ct'eada por el. encarecimiento 
de las uiliinas, a causa de la falta de 
transpeipes.
Sé g é |tióná qué los primeros buques 
que >sm :an de Asturias con carbón, 
vengan Ui Barcelona.
■ s p o r t
San ^lé'^astián.—Los reyes concu­
rrieron e.4\ta tarde a las carreras de ca­
ballos. \
O f i s l l a i s s  e s p a ñ p l s p
San Sebiástián— Los oficiales españo­
les llegádOiF a Gibraítar, embarcaron en 
los buques-hospitales ingleses.
B a^SJo  b e n é f í o s
San Seba6H & .—'Mañana asistirá do- 
ñá Victoria él^baüe organizado en ©I 
He tel Cristina, á beneficio de los niños 
Ci4>es del Asiló dÓ San Rafael. 
A u d l s n o i a s
S án  Sobastián.-'Elí’ey recibió al e¿i- 
b a ja q y  do Austria,ytái comandante dei 
«Ma c Mahón».
Réal ordon haciendo extensiva a las 
I  fábriéas alcoholeras que utilizan la re- 
I molachá coíiio primera materia, la pre- 
I fere^cia fijada para ei transporte de los 
I carbones.
I Anunciando a concurso la provisión 
I de 44 plazas do arquitectos y 112 de 
I aparejad^qres titulares do obras.
i . Gpnfapianóla
I Anoche cóhféretídaron extensameii- 
I te los señerés Da(p, Burgos y,Cañal..I Nombramienitos
p r o b a b l e s  
Para cubrir la vacante que en el Tri­
bunal de Cuentas ha dejado el señor 
Montero Villegas, se habla del señor 
Seoaneí
También se indica para cubrir la va­
cante que por ascenso deja en la co­
mandancia générál deóeuta, el general 
Milans del Bosch, al gobernador mUitar 
de Vizcaya general Sousa. .
Sánchsz Gíueppa
El ministro d@ la Ool>ernaGÍón confe- |  
renciócon el Director general de C o - |  
münícaqiones
0 ia l9 D ia  29
Francos , « . . >
Libras , . = . .
Interior. . . . .
Amortizable 5 por 100
*  4 por 160
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
* Ordinarias. 

























Resum on d iario da la s operaelónoo
Siguen escaseando las noticias.
En occidente sólo la aviación se
4uibúiv,tvu< .̂ r
' t o s  aerepli.no» inglese», «obre teda 
realizan contmuqs vuelos encima de lasseñor Alcalá Zamora y a otros políti
“ FaeWté a al(wperi.(d¡8tas ui, d esp a -i 
cho oficial de Pamplona, pafíícipáhdo |  
haber sido localizado e l incendio que |  
estalló ayer en la estación deTafaUa. |
Es 
de Ib
tarde recibir^ á los embajadoj;e8 
y Estados U dite>
Ü R C p e to
Sa»í S«bastiárt.—Se ha firmado un 
decreftí declarando fbStivo, en Gra­
nada,© 1 próxlnto día 25, con motivo del 
tercer aniversivio dei padre Suárez.
T  O  O S
E n  V n i l a d n l i d
Lev q u e  d i e e  e l  P i * a e i d e n t i e
El Presidente manifestó á ' los perio­
distas qjfíe los reyes eontinu^baq en 
San Seteasfiáñ, sin novedad. ■
Negando nuevaraente los rumoreé 
de crisis que circulan,dijo:
Igual ocurrió en la anterior etapa. 
Por eso estamos ya acostumbrados.. ' 
Ocupipos un puesto quei no heÉios 
solícitadd y  ségujfemos, cütnpliéndo 
cori nuestro deber mientras tengamos 
ja  confianza del rey y ei apoyo de la 
opinión,y haremos unas elecciones que 
serán modelo de sinceridad.
En fin—terminó diciendo el señor 
Dato—vivir para ver.
Don Eduat'do recibió varias Visitas. 
El<9gpii@6ii»
Brevemente regresará a Madrid el 
señor BureU, completamente restable­
cido.
Ei carbón
Se señala fanciónamieht© intermiten­
te de la artillería y golpes de mano que 
no modifican la situación.
Es evidente que los recientes aconté-
Con illeáo completo ceiebrósc la co­
rrida, i IlliáBdósb toros de Parladé, bue- 
m©.».
Qaona ^estuvo bravo e iníeíigente, so- 
bvesalie» do la faena que hiciera al 
cuarto, en* íá quo trabajé «ntre los pi­
tones, adoiPándose. >
El Gobierno se sigue preocupando 
del asunto del carbón.
Según declara un conocido naviero, 
el carbón que se necesita en Espsña se 
aproxima a dos railiones de toneladas.
Las empresas navieras realizan los 
mayores eRfuerzos a fin de utilizar to-
1' ,dp el material para traer carbón de Inglatew» y do los Estados Unidos.
r  cimientos desarrollsd^ ep Rusia han 
? modificado Jos planes de los aliados en 
; occiidente, y que éstos han tenido que 
j  aplázar su pfensiva pongiue los rusos no 
\ sé encueiitran éii cóndicipneé de poder 
í ayudarles.
í En Londres se dice que hasta 1918 no 
; ;,habí,á combates dedsivos,y que es pre- 
' 'ciso aguárdér a que se rehaga el frenie 
orientaj y a que los norteamericíínos 
envíen el ejército quo están piepa 
tando.
I Los alemanes no aprovechan las cir- 
cunstánciás para acentuar suayance pn 
: la región de Riga. ^
I Muéstmnse inactivos después de há- 
í ber oeupado dicha población, sea por- 
' qqe no cuentan con fuerzas suficientes 
M ra reaitzar un. gran esfuerzo,sea por- | 
siguen confiando en que es posible 
*na paz separada.
.§ También los alemanea y austriacósr 
jiueden llevar a l . frente anglo-francp- 
belga y al italiano la casi totalidad de 
sus efectivos y evitar así la ruptura es­
tratégica. Lo que ha pasado en el Isoñ- 
zo es una prueba de lo que decimos.  ̂
Cadóraa logró un éxito Jmportantí-
Pero los austríacos trajeron tropas 
de refresco de la Qalilzia y la Bukovina, 
y esas tropas de refresco taparon ia
brecha. ^
Losa-emanes, por otra parto, están 
inactivos en Livonia y en Moldavia.
Después de apoderarse de Riga, no 
avanzan a Petrogrado.
Los dí as pasan y sus barcos no sur­
can el Báltico.
¿Ea que Alemania esperada paz se­
parada y no quiere provocar, con ata­
ques poco políticos, explosiones pa­
trióticas peligrosas? Tal vez.
Pero Rusia es el país, de lo- extraor­
dinario y desconcertante.
Kerensky es aliadófilo y también 
colaboradores. Si se echa encima el in­
vierno, tendrá varios meses de tregua, 
y quizá para la primavera haya nueva 
mente, contra lo qué se cree en Berlín y 
qn Viena, un frente oriental.
Todos estos síñíimas np» inaucen s 
creer que entramos ©n un periodo de 
relativa inactividad en todos los frentes
Ea los Balkanes, después del avance 
parcial hacho al norte del lagb^ Malík 
(iíacedoaia occidental) por contingen­
tes franceses y rusos de la izquierda de 
Sarraii, ha dejado de pelearse.
En el frente italiano de los Alpes Ju­
lios sé señala una contraofensiva parcial 
austríaca, que no ha modificado la si­
tuación.
fin ol a sta  afrlean o alemán
Telegrafían a «Lo Matin» que, des­
pués de su conjunción en Fakara el 28 
de Agosto, las coiumiías belgas pasa­
ron hacia la margen izquierda del río 
Kalimbero, eentinuando su avance en 
la'dirección de Maheuge (sudeste de la 
colonia alemana).
EI9 de Septiembre atacaron las po­
siciones, alemanas establecidas en la lí­
nea de kalimoto-Madege, a unos 36 
kilómetros al norte y nordeste de Ma- 
heuge.
Después de dos dias de combate, las 
coliíias fortificadas de Madege han sido 
conquistadas por las tropas belga?, y el 
enemigo, derrotado, ha huido hacia el 
sudoeste.
Notas puons
Dicen de Retrogrado ai «Herald», 
qu« la sumaria contra Korniíoíf será 
sobreseída, toda vez que se reconoce 
qu® el generalísimo obró por puropa- 
.triotismo, inspirándose ©n el bien de 
Rusia.
Por lo tanto, el Gobierno desiste de 
llevar adelante su acción oficial.
Se cree que todo tfirmiiiatá con una 
sincera reconciliación éntre Kerenskl y 
Korniloff.
Interrogado por los peiiodisías el 
general Verkbavssky,declaró qué el Go­
bierno realizará uná serie dé reformas 
militares para reconstituir el ejército 
revolucionario, haciéndole fuerte.
En la actualidad—añadió—nuestra 
situación es penosa,pero por documen­
tos aulénlicos qUe poseemos, sabemos 
que la del enemigo es mucho peor, es­
pecialmente la de Ausíriá y Turquía, y' 
esto deb® ser un ácicaíé que nos alién­
te para, continuarla lucha con más ar­
dor.
Vofaalén
El voto de confianza dado por la Cá­
mara á! Gabinete Painiave fué por una­
nimidad, voía»áo 366 diputados.
Los socialistas y alj^únDs radicales so
«bstuviereíii.
Oincúenta diputados' se encontraban 
ansént^s de k  Cámara, con permiso, al 
verificarse la votación.
Coraantarlos de la ppainsa
Los periódicos, , al comentar la situa­
ción, dicen que el OGoié.'ro ha obteni­
do deja nación el crédit» qU.: pedía.
«L‘ Humanité» escribe: «La |  
de ayer se señaló por la afírmacióú,-más 
decisiva © imperiosa que nunca, de la 
urgeneia de la sociedad nacional.
Los socialistas no nos hemos asods- 
do al Gobierno por creer qué la cons­
titución no Ic permite llegar a una de­
fensa nacional vigorosa para lograr ia 
paz fundamentada en el derecho, pero 
esperamos que haga un periodo de 
prueba y entonces ver la eoudueta que 
debemos seguir.»
»Le Gaulois» pone de manifiesto que 
toda la Cámara, incluso ^los socialistas, 
aplaudieron la declaración sobre las 
Condiciones en que podría llegarse a 
una paz aceptable.
ComuHleádo
Ei Gobierno neerlandés ha tenido
I que nombrar funcionarios y establecer 
* depósitos para vigilar tales expedicio­
nes.
B e  R i o  J a n e i r t t
[El oonaurso del Bpaall
Como consecuencia del rumor que 
ha circulado concerniente al envío de 
tropas brasileñas a Europa, el periódico 
«AfNoite» ha interviuvado al ministro 
de asuntos extranjeros señor Nilo Pe- 
chana, el cual niega el fundamento de 
tal rumor, añadiendo:
«Nosotros contribuiremos abriendo 
nuestros puertos a los barcos aliados, 
por medio de la cooperación de nues­
tros buques de guerra y mercantes y 
poniendo a disposición de ios aliados 
todos aquellos de nuestros productos 
que puedan serles útileis.
Si la prensa no comprende esto, il  
menos, las cancitleriás aliadas lo han 
tenido muy en cuenta, aprobando ple­
namente este programa.
Por otra parte, se ha concedido ab­
soluta libertad a los Eúbdtítos brasile­
ños para que se alisten en las filas de ia 
Entente.
B e  W a s h i n g t o n
Prahlblelén
La oficina de administración dé las 
exportaciones comunica que queda 
prohibida toda exportación a los países 
aliados de los Estados Unidos, excep­
ción hecha de los medicamentos.
Slneerán dosa
El ministro de Bulgaria desmiente de 
una manera rotunda qne él ni ninguno 
de sus connacionales se dediquen en 
Borteamérica al espionaje.
Prapoalolán de ruptura
de Crespolti, en vista del afán da los 
imperios centrales en demostrar por las 
declaraciones hechas en e! procesa dei 
I general Sukoramiínoff que Rusia tiene 
la responsabilidad del conflicto mun­
dial, prueba con el análisis de docu­
mentos diplomáticos?, que cierta iege- 
nuidad austro-alemana confiesa invo­
luntariamente que la iniciativa de la 
guerra le pertenece.
El 20 de Julio de 19Í4, el canciller 
austríaco oirdena al embajador en Roma 
comunicar al Gobierno italiano estas 
palabras textuales:
«Austria, declarando en caso de ne­
cesidad la guerra a Servia, no persigue 
—verbo presente, y no condicional— 
el propósito de realizar conquistas io- 
rrltofiales».
El canciller Bettraann, en el prólogo 
del Libro blanco alemán, escribe:
«Nosotros sabíamos perfeciamei.de 
que el ultimátum a Servía impUcaria la 
intervención de Rusia, y conáiguiente- 
mente nuestra intervención en la gue­
rra, por el tratado de alianza con Aus­
tria».
El mismo canciller, en 28 Julio de 
1914, escribe a los gobiernos de ia fe­
deración germánica:
«Si Rusia cree intarvenir en apoyo 
de Servia, tiene para ello legítimo de­
recho».
El escrito recuerda que también en 
1870 se discutió largamente entro Fran­
cia y Prusia la responsabilidad de la 
a iniciativa, hasta que Bismark confesó 
f  haber sido él quien había provocado la 
guerra.
S o  P e t a * o g r a d o
Adheslósa
Ea los círculos políticos sa espera 
Noticias de Buenos Aires dicen que f que el ©obierno ruso se adhiera a las 
el senador argentino González, propon- \ disposiciones de los aliad©», concer- 
drá mañana al Senado que vote un |  nientes a la conexión do hloquao^de las 
acuerdo favorable a la ruptura de reía- |  potencias centrales.
! D e  L o n d r e s
Ofiolal
Nada importante que señalar, salvo 
I actividad de la artillería en el frente de 
Iprés.
que se
rigadas avanzaron doce kUóme- 
ia meseta de Bainsizza, lo que 
0 en una guerra de ĵ siciones»
Gran aetividad de la artillería en la 
región del sur del Aisne, Champagne, 
m®nte Corniilet y monte Alto, asi como 
en las orillas del Mose.
'iJ©  R e m a
Diario fiuiso suspendido
El Consejo federal ha acordado sus­
pender por dos meses la pubUcsción 
de «La independencia hélvetic»» que 
aparece en Ginebr».
Esta decisión té ha adoptado a con­
secuencia de los ultrajes de que dicho 
dUri© se Mzo culpable para con ios go­
biernos de la Entente, sobre todo con el 
de Wiison.
R e  R u 8 l a p ‘!».st
Hlanlfciafaolonas pacifistas
Ss han celebrado en esta población 
grandes manifestaciones pacifistas. ,
El día 23 tendrá lugar un gran mitin 
en el mismo sentido.
De 2urioh
Envío do jo ya s alem anas  
a Holanda
Informaciones de Amsterdam diesn 
que llegan constantemente a Holanda 
joya» y piedras preciosas procedente» 
de Alemania, lás cuales son vendidas o 
depositadas en las casas de banca.
clones diplomáticas entre Alemania y 
la Argentina.
La impresión dominante es 
aprobará.
D e Newi Y o r k
Misión
La Federación americana dei trabajo 
enviará a Rusia una misión^ compuesta 
do 60 miembros, que en nombre de los 
trabajadores yankis combatan en Rusia 
la idea propalada por los atamanes de 
que en los Estados Unidos, a pesar de 
su Gobierno democrático, se trata in­
justamente a les trabajadores y se per­
sigue a los socialistas.
D a  D o p e n h ^ g ^ e
Eopeelo deamanftSda
Oficialmente se desmiente que 
váya a reunir en Cópenhágüe una 
conferencia de ministros escandinavos.
D® Buenos Airee
Ruptura
La Cámara ha aprobado, por unani­
midad, ia proposición de ruptura de re­
laciones diplomáticas con A emania.
D o R o m a
Im portancia do la lu cha »n llalla  j
Al «Gíornale D* Italia» le escriben  ̂
desde Londres manifestando que de ; 
todo cuanto el público inglés diee y , 
piensa acerca de Italia, resulta evidente 
que Inglaterra se ha convencido de la ; 
razón de sus titalos y de la fatalidad ; 
de sn cumplimiento; por el innegable ¿ 
valor de sus derechos. í
Ninguna otra cosa mejor—dice— 1 
podíamos pedir a la guerra sino este f 
magnífico reoonoeimiento de nuestra I 
virtud nacional y la comprensión de ; 
los ideales de nuestro pueb o^que quie- f 
re conservar el puesto qua le h i  con­
fiado la Historia en el mundo. -
Deseábamos también que fuera reco-  ̂
nocida la importancia de nuestra gue­
rra, no solo en cuanto a sus intereses 
nacionales, sino en relación con los : 
más amplios de los aliados. |
Y esto también ha ocurrido. I
En Inglaterra fortalécese de un mo- | 
do evidente la opinión de que entre los f 
Alpes y el Adriático se ha de producir 
una de las mayores crisis, quizá la más 
rápida y densa en eféctos definitivos 
que ninguna otra situación militar po- 3
drá producir. i
En el duelo mortal decisivo entabla- ! 
do entre Italia y Austria, aun los más ¡ 
encarnizados occidentales ingleses en-  ̂
treveen el cataclismo más inminente ¡ 
que amenaza a la conservación do los ¡ 
imperios centrales, I
Compréndese, finalmente, que en  ̂
torní; a la puerta de Trieste no se de- I 
fiend'i tan solo el Estado austro-hünga- * 
re, sirio la monarquía Hamburguesa, el ; 
miüíarismo teutón y el prestigio de los j 
imperios centrales. !
La necesidad de derribar esta puerta 
y de trasponerla, comienza a ser más 
qüeuna exigencia italiana, un deber 
para los aliados.
Estos conv^renden que alrededor de 
nuestros triunfos se abre más seguro 
horizonte que en loa otros sectores.
Bombardeo
La noche de i l  9 varias aeronaves de 
nuestra marina bombardearon eficaz- 
menta los talleres navales y unidades 
que se encontraban en la bahía do Pri- 
viaca (isla de Lusyu), arrojando una to­
nelada de explosiva?.
Una vez realizad-1 su objetivo y a pe­
sar del intenso cañobeo adversario, re­
gresaron indemnes IP* aparatos a nues­
tras bases.
Dilloonela
Júzgase imninenU' que se practiquen 
ciertas diligencias rf|kcionadas coa el 
asunto del bonete rPjo-
jl *** p a rte ...
El escritor católi-® italiano, marqués
La aviación continuó activa a pesar 
del mal tiempo.
Derribamos un aparato alemán.
De los nuestros faltan dos.
Movimiento de baegnois
En la semana que acaba de í^Tminer 
entraron en los puertos ingleses 3.695 
barcos y salieron 2.737.
Los submarinos hundieron 8 buques, 
con un desplazamiento mayor áe 1,600 
toneladas, y 20 menores, entre los que 
se han inclttído 9 que fueron ecliadois 
a pique en la semana que terminó d  
día 9 del actual.
Además fué hundida una barca pes­
quera.
ExplooSéas
Esta mañana, en la fábrica de pro­
ductos químicos próxima a la capiíaí¡> 
ocurrió una explosión.
Se desconocen las causas del sinies­
tro, sabiéndose que hay víctimas.
D®
M uertos y heridos
En la explosión de la fábrica áe mu­
niciones do Colonia resultaron treinta y 
cuatro muertos y cuarenta heridos.
L A  A L E m m m
üifi viHoeXBSXÁÜBAlfia' Y TIESIBA 
— D I —
« a r fa  Sapafa §S. — M ilL M A  , 
Bartrioio por ecbiertoa y a la lista, 
freeio eonveucional par» vervielo » fie mi- 
dlio. BopeeialifiaiJ en Tino «e los Morilse (la 
ion AJejaniro Moreno, fie Lxŝ eona.
L A  A L E m m í A
Al público, para 
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
las intituciones^ la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares^
Tatñpoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, ni las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud . 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, ^ en modo alguno nada 
' contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez- 
í can con ciaros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
Banco Hipotecario de España
Préstamos amortizables al 5 por ¡ 
ciento de interés anual. . .
Este Estab ecimiento, hace a l6s 
propietarios de fincas rústicas y u rb a -" 
ñas, préstamos en metálico reeniból-. 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital redbido quede, 
amortizado en un peri^í> de cinco^a 
cincuenta años a volunfáü del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante eji M á'aga y su provin: 
cia, don Enrique CtiStafieda. Calle del 
Marqués de Lar ios, número 7, entre­
suelo. ;
r.ígUí:l
a« S é p k i e m b r e d e i 9 i 7
L a Conip-rnta de los Fefrocarriles 
Aridaíüces, coa motivo de ia J;f” a ^  
Otoño o ’ie se celebrará en Córdoba 
durante los días 2o, 26 y 27 del apical, 
ba or.t^arózaüo t$n servicio espem ^ ye, 
viaieros con billetes de ida y vuelta,; a, 
O'̂ i’Clos ordinarios.  ̂ .
El día 26 habrá una corada de íoroa 
y el día 27 oí-.a de novillos, con exce»
T iinbíén habrá dur?«-te dichos di!S
á|y í jí' V- aci linos, conciertos musicalss, tú,»»" 
V c-tv'os festejo?.
*i <a combinación Sa&esdacio ;os
erV^^^ida-Córdoba, B d-
nmz-Córdoba, ArsbAt'Coruoba y Fu.,n-
di-'
I.,n;á pTceios deŝ d 
.víoaia primera
¡cd  ?í y 15 en tercera
ñé el primero de los procesados en 2 pe­
setas a Pedro Gómez.
El fiscal,señor Ovejero, interesó para los 
procesados dos meses y un día de arresto 
mayor, con cuya pena estuvo confornte el 
defensor señor Jiménez Souvirón.
k  k . i É  de “ L üs
Máiága son; 33 pe“ 
C3la.áf; 24 eoLs ê-
un extenso informe, combatiendo las agra^
vantes de alevosía y premeditación.
Á la una inedia termiñó el juicio y que­
dó concluso óárá sentencia. ' •
SsBña,í»m8e«tqr|í p a f  a  hoy 
Sfg.el̂ n primera
Alameda.-Hurto'— procesado, Antonio 
Y ■ , .. Martín Romerp.-rrOeferísqr, sérmr Blanco
v'cíjtí de ida podrá hacexae los días sojero; procur9,dbr,‘ señor R. Casquero,
od-'' n7^m h n siríd u a iv e5, por io^itrer^ : '
d i ’iK ^  ¿e m«cs«cí.ií
ílir iiV jc ^ s , velieg-sc», díirisfile ios ,,
dk«, 25 a; 27 p ir  ¡os «. I jíljj ÉDARDO DiW, fiÁKEN
Según se susurra en círculos, cafés y . 
dem^kiugarfea donde la gente se reúne |  
a conversar sobre política, toreo, suceso |
t a l a  s e g i s n d a  í deldí i o de la ñocha etc , eso de las \
a continuó ayer el juicio se-̂  3 |.;^aretá3 y tibias marcadas con roja 
guído’ a tasló:Cálvíéñte Barróso.,,, _ '. | |i^ t^  fes^carlas recibidas Por dos
'términádas las pruebas, la? partes imor- •- Rjgoníafes que gozan dé Círeftb predica-" 
marón en apoyo de sus respectivas tesis, 5a vida galante, nO ea más que
solicitando el íyiinisterio Efscal, en s^ cáii- . ' miiita dé gua»^  ̂ fraguada por a íg u -f 
fioaqóp defiqiüyá, se niipusíera al procesa- T jndividuOfS que, no obatarite í‘js
do, un año:yotHto m ís«^epr,s.on  corree. ,„ e  ¿trev-sam »,
^**Lracusación mantuvo la suya,provisio-conservan SU buen humor. ^
l e igual hizo la,defensa, que pronunció ■ Esta creencu?, bastante generalizada,
’ Ific nírra- __ «lírsín ds* TlOSotftíSnal no difiere un punto de la que nosotros 
; susícntanjqs.
: Caso de aclararse que todo se reduce 
ñ una brom», conviene que ia siíuauón |  
’d« los individuos presos se despejo |  
‘ íambíón-, pues Rsultarip/íameníafele stt-  ̂
fíieran gravéis pejjuicios.
Carlos Górntz Pérez, sujttp que al
decir de >isi porti-^ so aprpxtmó alh 
escsleriia tíe C tedrai pata recóger
do ppr k  Aud|eii-j
!%STitn®Cl6 li ^ÚBLISJl
Hen sido ascen^das ®n virtud de la corrí, 
da de escalas, al *«eldo de 1 SSO pes^as, las
maestras, doña Ana González y doña ídanue* 
la Torres, de Ouevas de San Marco* y Alhau* 
rín el Grande, lespectivameníe.
Se convoca a un concurse por la Seccién 
Administrativa, para proveer varias plazas 
de maestros interinos, a las que solo podrán 
^jiirar |ós de tal ctásé que es^n Inscriptos 
enlasliétás. ' V '
La Delegación Regia ha remitido neta al 
alcalde, acerca de las qb^as más tít^entes 
que precisa hacer qn los Ibcálés qují ocupap 
las- escuelas dererúpo de la calle de Tacón,
.ivíos'V c --------- ,  ̂ ei sobre,íu é verter,ci , .
isi í-os, y e! ur&níe.'ioS;^  ^ 1 ^da ;4e JVlái&gaeri causa por el d e ^
25 cíi 27 püf los jdsmos tremís.^ n . n n u  pnííáihn hÍAZ GAYE   ̂ de homiciáir, y sí baHaba en situacipn
s ' s bji-ícfes se texp«tóerán en í,o<ia5 - ' DG|í EQuAniJU i de liberte, acogido a los' '
kr,'',vaíiofiei5 de la Compañía y en las-r ‘Ayer'faiiécií? én esta cspltal el respe- |ey ¿q iiber,iíid'co>^d’'cionsÜ/ '
d¡-:A;-choí> Címtfbkí; • ■' "'Ctsbié señor domEíiüárdó Díaz , .Ha.esj:t5dodirz,,añ03 en el penaltíe
' ti&rsonA'muy coubeidá y aprecisda ■ pbr ■ gon Miepel loslUyiSjTle Vaidneia, y
_r ^ j*'' ‘ I * A jS a«« w f f sa ’ *í2 rií5 * -• I j _ A Á̂3t « i S ^
volver á dü ho
GRMI DIPdSITfi DE CAttiS lE HIERRO
P S P E C IA U P A D  EN CAMAS D O R A 0A S
E s ta  o a s á  e a  la  m á s  a n t ig u a  y  1^ .'qu% a f i r s c e .  n^á8 .gai?aai^^  
' ■ .■ ‘ filia \\^ á&  á u ó ü p s a l .—Verana a l  'p©n' y  m e n o r
'  ̂ 'Écpsi’o m ía  paara e8,qw(e q o m p r a  20. pps*-100 
;tí® ntas d e  © o¿¿ones„íle :líP I-jp^í' lan®. d ^ c .e r^ o ^ . y  fp sp f  g a ^ n o
q q ^ p f - f i í a ,  7 ,  (frente al Santo C risto .)
pau'O'.
■.Gs de Cuinesí ;íü,ios 8i?n,ot:eí jnouei't
<•; ( 11
pe;v;dc - ,.........._ . . .j.- , _ _ , ,, .
se expreSiírs: , , . r'.dí! , etnoarenla^o con, .distinguidas íaniilias  ̂ g^gueio de Sán BerjtafíiPj ¡^bya dué-
.Ocui Fcnnmdo de León, n íá fe ü ^ a s , causará .seguramente bOh". .  c&noci'áá por Pbrfbfriqueftfe».'
G srcbkdon jádr^o  M w g a , don ----------------
r Hp (K><Uuúán D >ms.uguez,. don An~ ; “  .
tírñLó íof,¿te, doña Carmen',Mó,r#.í^-i 'MOy a laV sftis de la tarde s e v e r í^ i i - i .  g
p-iy.:. sien Enrique A'ík), -  rá-ía ínbum/icíón;tí«i ps,dáve i '
Ríos, Luam ahrrm aooí, don^ joaé t e
^  Envb/n©8 ,a la íarniiia doíieiite )a
...... . y. don Fian- manifestación .#  ni^est/o mástírés, don Dommgi.» prellana, qon n m  
T.omhaMo. don MaríaííO
cía Lado?, don Viceate F u^rt|? ,j 
filón Casíei Sáenz, don Ricardo Ban 
d ingo Q r| d F i^ -
Cisco Giménez Lo bai'd , ^ i Afarialio | P
Acosta, don Cristóbal Díaz Rómero,d0m j  
H:j!va .or López López,
SiVnchí‘Z, doa Manuel Sarna y don Je- |
sús Rb.quer.,  ̂ |
0 i m m 0
O le s e s  €ie lü ie m á s
W M
La despedida de Adria Rodi íqé un
En la plaza de Uneibay pr9moyier®n í
i Se euGueflíraoabierta 1̂ ,, m.ftricû ^̂  ̂
I paradas c ase$ de.̂ l,b.3 idiomaq trances 
li e inglés, que Vienen explicándose en
í  el domicilio sopial de e^ta Cpfpor^ción
I de^de ^ace a lg tó s  ̂ aflps.; . ’ , .
I' La importanciá é interés qné esta 
clase dé estudios tiene para nuestra
•juvéntud, y  él carácter eminentemen* 
te m ercaptii con qtm son cursadas es-
I ü u  m li tas enseñanza,1 ayer máñaña ima reyerta lés cabreros &í . .
ue
 nos iáduden a efeer qt^e
---------  . j  Sí el elemento estudioso de qsta_capital,
Manuel Zabala Martín, y otro conocido |  principalmente la dqpendepcia mer-- 
por el «Qralo,». . , ■ I cantií, réspondqrá con entusiasn^o aV
_____ Intervino en la cuestión ia espesa de I sacrificio que p a ra ’ dicho organismo
trins^fp oara ía exc lente arM8ía,qde ,[e- | MsnueVEncamación Utrera Oámez, y |  repre^nt^aiel .sostenimiento de estos 
cibió ?<piaU30S en abuiLdancia, regaips ? ^   ̂ ,^p^p ^i, c0n .|e- I estudiqs. «odrá/soqdrarse en la
El -«.G 8jO» levantó él vuelo y no M  ¡^g j,jas hábiles de ocho y meciia
sido capturado. ’ ; I a nueve y media de la  noche.,
aw 6eaBwes!MM«@l!i®s«@sw
D e sa p a re e s  a n te s  d e  los cuatrQ  d iás  ep n  e) jusQ d6
l a v e r a n i n a
A L F A U E M É
N o  c o n t i e n e  q u i n i n a  n i  a i r s é n t e o .
Miles de curaciones prodigiosas comprobadas por eminencias medi­
cas,' testifican la eficacia de LAVERANINA, aun^ cridas más antiguas.y re 
baldes lo que permite á su autor garantizar la curaéióñ éri la forma que, 
desee el enfermo. . , y , |
Para más detalles Hescribir al farmacéutiep Sr;. Alfajemc, Romano-
tres, 13,.Madrid, •
- él gru ,
"ráduadas de la Sarttísima Trinidad, Santa 
éfesa y Victoria.
Le han sido concedido* 15 días de licencia 
al maestro de esta capital, don José Rodrí- 
guez
Por el señor Director dq la Academia de 
Deciaraación se ha destinado un número de 
matrículas, completamente gratuitas, rega* 
lando además los libros de texU|. para alunip 
nos y alumnas délas Escuelas Nacionales.
Los que deseen el ingreso en esas condi­
ciones, por reunir ' los réduisitos señalado», 
deberán solicitarlo del señor Sécretario de 
dicha Academia, de siete y media a ocho y 
media de la noche, antes del 26 del actuaU
Se ha recibido el materia! correspondiente 
al tercer trimestre de las clases divi oils, y 
dentro de unos días se pondrá al pago en la 
Habilitación del Magisterio.
i
ELmítírimonjo habiíá-eri IP  Cesiijas 
de Morales. : , ■ ■ , .
í
ppi’sta Blaaquita Sasrez, muy querida  ̂
d«i público, que tanios deseos heno de
^  Dotniíigo, gran'sección vérmout'í 
a  ia.'á 5 de ia tarde. ’ . |
,, ’ ■ , , I
H -.1 ?idí>, es y lo -üerá, el préf■'TÍdo en- ■ ( 
tí f" ioóo^ t'iíi» 4® Má'Sgá. ¿Y sabtds |>or-
c:ué?, por qué jio .hay acónieoiriiíerrio.'
' ráronV?'d di? aí?.ú.i ioteré"! qué éh sif acío j 
Alo nos lo dé a coúocsr este ciñe, qué ;
= por In.oíjorabití y soberbio aparco
con&íd^i-ars« como'ei mejor da |
L;.íTaña. ' ' ,  ̂ ' A Ff<ri¿ri'ho Kio’via y-Eruiduo Kósi'íPr
tafgHSBBBoaBaa
Esta rriadrugada fueron deitr.ivlos en 
la csüe de iá Vicíória dós «kulíos» 
prusianos: quá conducían,cada uno, en-
N o t i c i a s  d e  í a  n o c l i e
U S E  Vtí.
Hállase vacante, la plaza de Contador d,e 
la Junta de Servicios locales de Alcazarqui-
vüeltos fcii písndíts ds..ve&.íif, una ba^ra |  yir̂  ¿otada con la gratificación anual de 
de piomo. I 2.500 pesetas majzanianas, debiendo pfo-
' En ía Jsfaímu de Vigilancia mapifys- |  v.eerse por concursó con arreglo a las si­
taron que las híibl&riAUStraído en d  I  guíente . . . .. ^laruii -  ; . ' |  pritherp. Serán; condiciones indispensa­
bles para tomar parte éh el concurso: ' ' ' ^:Lp?"apyove<'hsd.os í5ie.m8ne0 .«o narnatt
T
Si pedg'O SiuanHo», pdstjéío y  ségiin-
i? episodios de tan ■.r^ihdiosa cinta.
03 ios días :<w tvecídeu: e&ío'? os- 
así no es de extrañar que no ha-
gíi»ujoa para la,inmensa concuirén-
'H?- por aüí desfila.
 ̂ chiiíós .̂
'H
Vns « 'égísm os por ev amigo f’áscua- |  
tls4 ' a'uo'n-* dr;|:fS '€5ta si'érte al szat^^i- |
■ desvefo y a n o  re |^ -  I
rm': en ,-ssios, cuando de nov.edadps I 
ChíGííísííogfáíicas se ■ _ , |
La deíencfóny se Ídz-O áíinstahcia di
aloaide .áe- barrio áon .Molina, Ga- j 
Kégó y au amigo dpo Antonio M o4no 
Sánchez, .a " quienes jpspiiárüri: 
phas-lQS ciígdos s.üjetos. _
V ,Lqg /súbditos deí Kí̂ í̂scr hán qu^da- - 
d0':a»d^iosición'4él juzgado .instrpetór j 
corr¡<ispóndiéBté.
rmmEs
El tren de m ercai'd3.s riútneTO
' -ehodó
401
qiis sadó anísanoche de Aláiag;, ■
Ceníirtúsn las deiencíónés dé íqs 
■«Ghav'eas» iqqe
con «bi'Ueíéa- de.4< pes»;-Ayer íngTé^atqn J 
,en .la irreveítciórn Ju&n, Anayu G.asínlí.a- 
iiG,;>FfaBCíseo Alvarez ^Aachez, Jvjfeé 
Eeraáhdífz, Corsés y  FránepoXópéz^
a ias nueve y media tíeia msnana | Liñ^n.. . " . ,
.¿Titrada da ía estación de La Roda; |  j  ¡̂5̂ primeros dé' í ’2 áñ.os, y el ui-
con ei también mercanóias. número 231; 
■que desde este puiiío dirigíase a 8e-
-La vioíenci;^ del encuentro áé  ambos 
convoyes fué tremenda, y Como vuigár- 
Eoeníe dice el primero pasó por ajo
al síjgiindo.
Tres vagones y  tm gasómetro del 
.^reri231 quedaro.ó Gompleíamente des- 
ífUídís:-', de.scani!andó ocho del 401.
Suf'en .lesiones de escasa imtportan- 
d s  en Í0S manos eí Oguárdalreno Toro
-timo de 13.
c Al cruzar ayer p o r la dañé de Lanós 
4;on eVíCarro que conducía, Manuel Es-, 
pada @irón, cayó epte al suelo, ,produ- 
déndoséi2 ieye eentusfón eñ el pie iz ' 
•quierdo. t , i ,
B edbió asistencia médica en íéeas.| 
de socsirro de! Hospital iíobíe.
a) Ser español o marroquí.
b) Mayor de 23 años. ■; . ■
c) Hablar correctamente el árabe.
d) Acreditar debidamente los con®ci- 
míentos necesarios de contabilidad.
e) Estar en posesión de certificado de 
buena conducta. '
Segunda. Serán condiciones preferentes 
par,a la obtención de la plaza;
, a) S,ábe'f leer y escribir el árabe. .. • '
b) Haber prestado servicios en las Con­
tadurías de las Juntas de Servicios locales. 
Banco de Estado y casas de comefci© de 
..importancia del país.  ̂ ’ r
Tercera. Las sofíatudes dirigidas al se­
ñor Presidente de ia Jqntéy ^empañadas 
de los docqmeníos justrfiCafíivos, podrán 
jiíre'séntars'e éñ la Sección ̂ Á larruecps deL 
ministerio de Estado 6 eiV la Secretaría de ' 
ía Junta, hasta el 30 de.^eptienibre actual.
Cuaría» El agraciad^; deberá posesionar­
se de su des'ti^íiien -''bI plazo dé un nie.s’, á 
partir de la fecha de'la nqtifieación, perd- 
ibíeñdo sus haberes desde aquélla eré que 
tome ;p®se. ion del cargo. '
Qúintá. Se céáárá én el cargo por inca- 
páéidud física o faltas cometidas, si así' lo, 
acuerda La Junta, previo expediente admi­
nistrativo, é« d  que se oirá ai-interesado.
La Dirección General ha dispuesto que los 
maestros propietarios de escuela» unitaria» 
que se hayán tonvertido. o se conviértan 
en lo sucesivo en secciones de graduadas 
oficialmente reconocidas, continúen con res­
pecto a preferencias en los concursilos, en 
la misma situación que taníah en la escuela 
unitaria, considerándose a estos efectos su 
pase a la sección como una contimiación en 
el cargo anterior, y sümináose los ^ervicips 
prestados'eiti ambas. •
^^untm m laast&
S é ^ ttiia e lS n  del ápbstpl® de o arn e»  
Diá 2q dé Septiembre dé 1917
Peseaa;
Preparado eficacia» 
simo para e! cuidado  
higiénico d® lospioo»
P E D Í S  A N
evita y cura toda d a r  
s;e 4 © mol osti as.
Matadero. i . . 
Idem del Palo. . . 
Idem de Churriana, 
Idem de Teatinos , 
Súbúrbános' . . . 
Poniente . . .  . 
Churriana. • • < 
Cártama . . . L
Suáfessy; . . . ,-i
Moraíeis • • . •
Levánte . . .
Oapuchlho» . . i 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . . . 
P ^ .  . . . . .
Aduana . . • •
Muéllé'.' ^  . . 






















ü i la ts d s i í» o
2.023'52
Estado demostratlvode las resas sacrificai- 
das el día 19 de Septiembre su peso en canalj|.
F aqu sts con dosis  
para dps baños, ©i@ 0
pesetas.''
P« vefsla ©8 temsciia», y p®rfum'»ría».
Oépé^fio cefífe-ai: J . TflUCHUELO/^l^rlgleza, 6@, M;4diiá.
y •
ru*eWVMti»n»?«5/t'«W«W*W
y der éthos por todos concéptos:
21 vacunó» y 5 terneras, peso 3.192'50k'í- 
lógramos, pesetas 319‘Í5. /
53 lanar y cabrío, peso 659‘60 kilógra- 
mo8, pesetas 26‘36
27 cerdos, peífo 2,18Q'00 kilogramos, pese^ 
tas 218‘O0.
Carne» frescas, 60*00 kliógramos, peseta» 
CÓ06,
26 pieles a O'OO una, 13 00 pesetas.
Total de peso, 6 031 '59 kilógrarao».
Total de adeudo, 576 61 pesetas. ^
, .C e n , '
RecauiMctéfl óblenida eñ el din20 de Septiera' 
bre tior lo» concepto» siguientes^
Por inhumacióiié», 58 00 peseta*, '/;,j 
' Por permanencias, 62'5(J péBéta».
Por eahutnadone», ST'^'pesetaa.
Por Téglatro de peníeiMea y nichos, CO'fift,
**̂ 'T?tai! 156*00 p é s é ta / '
I s f o r m á B í á n  c o m e r c i a l
i Í 9F*cail9, d® p asas  
1917
Sánchez, para la ampliación de esludiéS 
en las repúblicas de Méjico y Cuba.
Aver se repitieron Iss pedreas en ,€Í 
Beido, y coipo los prqyecíiíes caíBp, éi?
rvlon\'iu y jde cíe tren, señor Pérez Gil. | ej Líiboraíorio miiUar, lo s  .soldaéo.s^é
Sanidad que prestan servido en diéjiq
Paj»’ SSSÍ1!Í5S ,
El banquillo de la Sala primera .fué'ayer 
ocupado por jóse Ruiz Paez, Aníonip Eer-  ̂ eP«cairnpo de bstalia».
ifeatableGimiento, salieron a disolver |o |
bandos, cayendo sobre flióé. A
Después se presentaron alguno^^uafr 
dia municipales y de Beguridad,  ̂que 
Consigui6roTo por el íHoniííBío
Han satisfecho la multa correspondiente, 
por subirse en los topes de los tranvías, 
■ los padres de los muchachos Salvador To­
boso Arias, Manuel León Yuste y Juan Ol­
medo.
También las han hecho efectivas por 
otras faltas, Manuel Rando Martín y Luisa 
Ramírez.
El Ayuntamiento de Salares ha aprobado 
la tarifa extraordinaria de especies no tari- 
fadas que han de gravarse para cubrir el 
déficit que resulte en el presupuestó de 
1918, ________
Lk» sollcltude» serán enviadas al Presiden- | 
te ael Tribuna!, antes del 3q de éste ,mes,y el | 







nández Martín, Francisco Torres Fernán-  ̂
Antonio Romero Burgos, Francisco idez,
Fu£.fc*u dsíShidos, ;I,os íipedtésdoré^ 
Enrique y Manuel García Toro, de seis
Sastre Ruiz y Juan Andrades Castillo,- los  ̂ d© edad, respectivamente
ni'p enr ontrándose algo alegres en e! La- ¿ 'Y ' ____
El gobernador civil de Valencia pregunta 
telegráficamente a! de Málaga lo siguiente;
«Ruego a V. S. se sirva declrnie con ur- 
ugencia los precios de kilogramos-del pah 
.de primera, segunda y tercera clase.»
Se le ha contestado que a 50, 45 -y 40 
céntimos, respectivamente, se mantienen 
los precios actuales en esta plaza.
' l i E é i S T f i é  ,C 8 U II .
Juzgado de la Alameda 
Nácimiéntos. — Luis Garrido Rodríguez, 
Gristóbal García Maese y Rafael ©anto Au- 
rioles,
Jnzgadé de Santo Domingo 
Nacimiento. —'Remedios Jiménez Rodrí­
guez. i
Juzgado de Iq Merced 
Nacimientos. -^Adolfo ¿afra Aguilar y Lui­
sa Postigo Villar.
Defunción —Rafael Monte» Toro.
El eoraandanté de Marina anuncia, por me­
dio, de edicto, que la tripulácIÓft del ‘vapor 
pésqueró dé esta thatrícúla «Punta Belillá» ha 
t  encontrado a diez millas del Cabo Espartel, 
un boté abandónado con la inscripción «Man- 
chester GonnjerseV.» ____
m m r m  M B  m m m m m
No es de esperar cambio importante en 
24 horas. •
d e  H ® ® i® iid ®
Por diferente» concepto» ingresaron /ayer 
en e»ta Tesorería de Hacienda» ,34.845*90 
Pésete».
Ayer,con»tituyÓ en la *resorería de Hacien­
da un depósito de 142*50 pesetas don Rd- 
íraón Martínez ,Tovar, .para los gastos de 
deraarcacióií de 20 pertenencias dé raineml 
ccin él título «San Luis», dsl término de :Ar- 
dales.
RAOIMALE9 
Imperial, i . . . .  
Imperial bajo . . . .  
Royaux . . . . . 
Reyaux bajo . . . .
Cuartas.......................
Cuartas baja». < . . 
Quintas . . . . . .
Quintas bajas. . . ,
Mejor corrlenté alto. , 
Mejor corriente bajo» . 
Lechos corrientes . .
ORANOS 
Revisos. . . . . . 
Medio reviso. . . .
Aseado .  ̂ .




dei R. Aviles, termino de iVlalaga, se
■J
D e  l a  F ^ ' ® : f i f l c t a
propusieron dar una broma al último de 
los procesados, Andrades Castillo.
i-ara ello simularen que iban'a retratarlo, 
y lo enfocaron con un..espejo,: jó que m o-.i> - ■Benaoján b8>' sido'detenidas por la, 
Íe?íó a éste, que arrojó al grqpq uqa pie- ] guardia civil l..s veu'ias de/dicho pueblo, 
dra con tan mala fortuna para'Anfonio Cabalicro Naranjo7  su hija Marpi
Fernández, que fuéa darle en una'rodilla, „j Chacón Caballero, qué se hallaban reclá- 
causánaole una lesión que curó a los 29 \ uiadas por el juez muniálpal de aquella ló-
días.
A esta agresión sucedió una verdade­
ra iuclia a pedradas, de iá qüé resultaron 
con lesiones, Ruiz y el propio Andrades, 
qiie tuvo que darse a la fugá, perseguido 
' por tantos enemigos.
. : En e!actodeljuicÍQ,eI Mimsterio públi- 
. c» retiró la acusación que sostuviera con­
tra estos procesados, salvo el Añdrades,:pa- 
ra quien pedía dós meses y en día de arres­
to mayor. '
Las defensas estuvieron conformes.
I calidad.
Por el gobernador civil se ha concedido 
un plazo de treinta días al alcalde de Al- 
mogía, para que admita las redamaciones 
que se' presenten contra las obras, ejecuta­
das por el contratista don Salvador Díaz 
Mira, que séljeita ia devolución de la fian­
za que tenía prestada.
La «Gaceta» llagada ayer a Málaga pu­
blica las siguientes reales órdenes del mi-: 
nisteri© de Hacienda: •
Una, aprobandolel repartimiento *de la
En k  estación deEíSbadilla riñeron M - contribución territorial para el ejercicio dé
guel Pérez Gordillo !jk) «Cartagena» y Emi' •
lío Soria García.
: Ei «Cartagena» la emprendió a palos 
cotí su,contrario, causándole lesiones en él 
antebrazo iZquierdl y en la cara.
La guardia civOntervinó, deteniendo él 




■ Ante la .'?*isma Sala comparecieron Sal- j| 
vador Pérez /vl^riín y Antonio Pino Sán­
chez, los que puestos de acuerdo, sustraje­
ron el 30 de Septiembre de J916 de ia ¿asa 
,de Bartolomé Delgado Galiana, de esta ca-*
' ̂ ■ ¿■pitai, unos zapatos y horma», valorádos en/ j 
20 pesetas 85 céntimps, objetos .^ue empe-
JfilIBUOTECA P Ú É hm ñ
.— 'D E.LA — ■.
S©OIEDné EOOHÓÍ»l@A
d e  U m ig o s  fie l F e i s
ia  CitenstltuclAn aúm . 3
gie ¡¡eAbiei;ta de ouoa.a. tres .de la tarde y áe 
nueYe de la noche.
La Dirección General de Navegación y 
pLsea ha remitido a esta Comandancia de
Marina la siguiente circular;
«Desde esta fecha, siempre que un buque 
solicite reconocimiento, en un puerto donde 
no haya perito, se le td vertirá por la Co­
mandancia dé Marina esta circunstancia, ha- 
dé'ndole saber al mlsiho tiempo» que esta 
Dirección se halla dspuesta a hácer exten­
siva 8 todos los buques, las véhtajés que 
concede el Artículo 7.‘ del Régléménto de 
Reconocímíento's a los de iíinerério fijo; pero 
8iém,pré que dicha ventaja se solicite en épo­
ca oportuna de ésta Dirección, y se indique 
el púeyío esi que dentro del plazo fijado en 
dicho srlícuio/sé préfeiiidá'hácér éi receno- 
clmienío»
EMngeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido, i 
aprobada y adjudicada la subasta de ̂ apro- 
vechamienío de bellota» del monte denomi­
nado «La Sauceda», dá ios propios'áe CÓrtés 
de la Frontera,' a favor ds don Alejandro 
Parras Sánchez.
requisito^
La Dirección general de la Deuda y Oiasse 
pasiva» ha cóncedtdo la» siguientes pensio­
ne»: ■;
Doña Raitnunda Víctor Amigó, raadré del 
soldado Antonio, 182‘59 pesetas.
Doña Rosalía Franco Moya, viuda del pri­
mer teniente, don Julián Tejada GutiérréZí 
470 peseta^
Doña Piíar Sanz Sastíllo, viuda del tenien­
te coronel don Ruperto del Río GápHla» 
t gSO pesetas,
B O L E T I k  © F i e t l
El de ayer publica lo siguiente;
—Edicto» de varias alcaldías 
rias de dtversp» juzgados,  ̂ .
=¿Tarifa dele» arbitrios ^tfeáordinarío» 
establecidos por el Ayunt^miei^ de Salares.
—Concluye la relación de loí^/jurados que 
han de actuar enla sala seguad» 
diencia, en el próximo cha*riiiíi)í»tre. =
—RelajciónJe Iqs indHaírjfalé» declafaáe» 
f a l l i d o s . ■' -J //—
iH issas
Otra, disponiendo que mientras subsis­
tan las actuales circunsfaheias, se aplique 
el artículo 252 de las ©rd^panzas de-adua-
Se ha pasaportado en uso de licencia al 
m^ r̂ineio de segunda dase, José Palacios 
Mórale»,
Han:sidq pasapertados para Ferrol, dbñde 
ingresarán en la escuela de apríndiceavfraa-
nasa I3S substancias alimenticias qúe está 1 Vineros, los jóvenes, Manuel Aboiaflo Rrie_  _ L. ^ n t /> AV n f-rO n /̂-1 7̂  A ti 1 /*\ OTt ̂  n :Á T A «« TaIr a ..13 a V*7̂ FS.dk') MrkM Mprohibida Ja s,aportación o que en lo s'uce- 
sivo se prebiha.
tp, Joéé Jurado Bueno y José Pabló Beiraon- 
te'Epmerow
Ha sido desestimada la iñstaneía 
profesorado de.l'aFscadk'Central de Inge- 
riiéros Maustriales pidiendo la anulación 
de las reales órdenes de 4 de Julio de 1916 
y 3 de Ener® deJ actual.
Se ha expedido ia fe de sóltéríá, para que 
pueda cbntraeV matrinionfo; aí licenciado de 
fa/Ármada, Jíméáe«.
Se'ha prorrogado por Ufl año Ja aijr 
torizacíón concedida por real orden d® ll9 
de Abril de 1916 a|d«n Salvador Rueda y
Se ammeiá un concurso pai«riá previsión 
de varias plazas de maquinistas de Iqstremol- 
cadores de Laracjie.
Dicha pi8za eatá dotada con un Jgpfim en- 
sfjál de 225 pesétas, y 75 más e h lM l^ lé  dé
gráfifítsetóll-
íiM p i 'ĵ me
M i a p ói
■
 ̂ La da Contribuciones ha
aprobado para el año actual el padrón de 
cédulas personales del pueblo de Ctiévas de 
Ban Mareos.
Por él ministerio de la Guerra hi?,a sido 
acordados los siguientes retiros: ,
Don Ignacio Girtéga Miranda, taiúento co» 
ronel de caballería, 1 760 pesetps,,
Guillermo Mirasol Prieto, carabinero, 38̂ 02 
pesetas
Don Manuel Picón Galmetero, sargenta d« 
carabineros, 100 pesetas.
Juan Izquierdo Raimundo,; guardia civil, 
38̂ 02 pesetas. '  T
Ayer ffüé
ea^íp8,^ji,ia Tés.....
dé, 3 824*74 péoétai.-------‘
por díférentea, coh- 
|é;Piicl^da, líi surta
L Ó F ^ 2̂ E R N I i 8lR O ÍÍ
0  3  iu. 1^ O  M
D^ésiW; y veata «1 pw mayor de aljiéiííolife.
B E S
En el teatro.
—Mira q̂ Jíé mujer,más ,|i^ega«te.
—¿Te gusta/ z ,
— No es muy gU#aA^ai de dejes; pero al 
.acercarse gana roucí^
—¿Cuánto’? “ ((/ •
En un tribunal,
—8i noentróHstej?ien la casa coíi Wla» í 
Intsnciones, vp©r qué iba usted descalzo? , 
—Porque había un enfermo gravé ‘w  eJ P̂* 
so, señor juez.
E m p & m i á 0 t í f t e i 0 -
TEATRO VITAL: AZA
sudores números dfe este género.
lutacer, 1*00.—Entrada general, 0*20.
CINE PASGBALINI 
E| m^br déJdálhga.—Alartéda de Serlo* 
Ounfo al Banco de España).—Heysecr 
i ^ M í  íínua de 5 a 12 de la noche. Grandes
K t í í m a  t ó í  í  W n T
©he.
Butáee, 9*30 cUntlmoa.—Geaetal, 0*15.— 
Médla genergd, &‘Í0.
m ,  ^  85. íPovijiiABí
T»«
'kvm
. Toda.» la» noches>grandé* secciones (te va­
rietés, tomando parte en el espectáculo lo»
